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Crónica económico-financiera. 
i i in i is iun (ley tófi'c* ÉaáUU del Minis 
terio de ^ a s t e G i m í e n t o s , dé;] qñe so ha relacitói a ana ogo penado de 1M8, 
. v ü r a d n porq'üe honradamente cree que respondiendo de aqué l a l a i m p o r t a c i ó n 
es-' un orgai 
míen 
ti lde Moreno a scend ió a l a cumbre de su La comida, servida admirablemente 
arte. Las palabras de Figueredo, a l pa- por el restaurant Can táb r ioo , t r a n s c u r r i ó 
sar a su e sp í r i t u , c o n m o v í a n m i sér , dar en medio de l a mayor a l eg r í a , 
han a su n.stro" l a expres ión justa, y el LOS B R I N D I S 
¡.iibliru, pépdietoit^ de ella, subyugado por A los postres hicieron uso de Ja palabra 
su taii-nto, a l daer el telón r o m p i ó en varios señores , en pr imer t é r m i n o el se-
á p l a u s ó cliimoroso, que l a notable come- ño r B a l a d r ó n , quien di jo en sínto,-is. 
al de m á s de 211 millones de pesetas coír d i a ¡ ú e recibi<(, ^ u n e n t l o , segura de i í aber Que siempre que se t ra ta de los boml,* -
t r iunfado plcnainente. ros habla con gusto y sa t i s facc ión , aun-
'¡amrTnútir"y"el ..iescubri- unos 68,8 mil lones y 148,1 a ¡la exporta- F u é , pues, la jo rnada de anoohe, una que sus dotes oratorias no alcancen a me-
hecího' és tos d ías 'do un cemra u ci6n. conquista m á s que a ñ a d i r a las c o n s e g u í recer grandes honores. Que ayer m á s que 
oficina en Madr id , con sucursales en B a r Exceptuando el de animales vivos, que ¿ a s por l a s e ñ o r i t a Moreno en ím carrera, nunca, se s e n t í a orgulloso de estar entre 
celona y Valen 
sos de export 
o S T n pésétás7TosWdemák g r u p e é : q u ¿ integran de ser una f igura prestigiosa de nuestro ñ o 'haberlo heoho bien del todo, s u p o n í a 
no haber entrado en l a c a t e g o r í a del de-
ió toda l a s i m p a t í a que sastre, cuainclo se le h a b í a soportado d n . 
aciendo que llegase a l rante 25 años . (Ovación.) 
Refiere cómo se cons t i tuyó el Cuerpo, 
oómo vivió los pr imeros a ñ o s , c u á l e s fue-
ron sus tr iunfos y sus desdenes, y a r r iba 
l a consecuencia lóg ica de que antes los 
mente acertado y aplaudible. bomberos t e m í a n a 'los incendias grandes 
Los d e m á s , actrices y actores, cbadyu- y son ahora los incendios los que t ienr* 
v a r ó n muy eficazmente al bmm é^lto de blan y se «aipagan» ante l a presencia de 
l a comedia. aquellos decididos jóvenes . 
«El ú l l imo 'capítulo» es una cosita m á s 
t d r i i l , con sucursales en tsar OACBIWWMJMV C uc . . . . . . . . . . tw^s , , H ^ á m 
encia, para falsificar permi arroja una baja iae 2,4 millones de pese- ^ c o m p a r t i ó los aplausos el se- ellos, porque se celebraban sus bodas de 
« á í J o s ' ^ S e f d é l ñ o r Codina, j o L actor que va camino plata y que, aunque él estaba ..eguro de 
con ioÉ&S las remoras, Uu vivos; .con 3,9 millones, las primeras ma-
le caracterizan a dicho de- ter ia; con 53,4 millones, líos a r t í c u l o s fa-
bricados, y con 75,4 millones, las subs-su crea 
al nom- 1: ncias ¡ü imen t i c i a s . 
enéJ i ; icameniie o 
ei*a-s y vicios 'qm 
partamento minis ter ia l desde 
ci'ÓBi « q u i e t a fuera para que . 
brar sustituto al min is t ro d imis ionar io J-a ballanza mercanti l , que en el pr imer 
no viese en aqúéfl l a op in ión un polí t ico tr imestre de 191K em faVorablé a E s p a ñ a 
mas dispuesto a aceptar una cartera sea jWP 72,3 millones de pesetas sdlamente 
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DE SANTANDER A MADRID A P I E . E L PRIMER RANCHO SERVIDO A 
DOS EXCURSIONISTAS. I'0S SOLDiJ ,,0TOSAM( 
Termina d i c i éndo le s que merecen l a V V V \ \ \ \ V . \ \ \ A V V V W \ ^ \ \ \ \ ™ \ \ V \ A ^ ^ ^ ^ ^ 
t r imestral r o m o fuera sin g a r a n t í a s de éxito y sin Pega en igual per íodo 
ja a s i l enc ia de la confianza de cuantos a dupl icar ese saldn, ya que se cifri 
claman—y es todo el p a í s — p o r una bien 146,6 mil lói ies de pesefáft. 
lorientada y sana pol í t ica de abastos, hoy 
m á s necesaria «pie mmca. 
Pero el Poder públ ico ha entendido— yor a c | m d a d de la industr ia e spaño l a , 
calificando de pur i tano al señor Cañal— que se traduce a su ve/, en un acrecenta-
L a deman ia de primeras niateri . is cor 
mien/a a animaise revelando i inu ma-
de los Quintero, s in mucha, g r a c i á , pero cons ide rac ión de la pa t r ia , y a que ofre- dinaaos v> ftn ftn> .haciéndoles objeto de 
con la sobrada para que no «peí?e>.. Se cen su v ida por l a de los d e m á s , a ñ a d i e n ^ (il.f(.;t,lici!ls eccmómico-.-ociales, d. s. 
t r a t a de un aproptisito hecho, s in duda, do que tiene Santander el deber ineludi- pertábaJj1<)S ,„., . to mafuma m á s .sobro-
en un par de horas, para dar s a t i s | a c c i ó n ble de sostenerlos, y a que son el sosiego sall.ull)S si IIOS h u b i é r a m o s oompro-
a una beneficiada o beneficiado, | nada >' el suefio t ranqui lo de cuantos a ellos se ini.U(lo „ ir. híl<Ul Madr id a pie. 
m á s . confiaron. j _ O i g a usted, apreciable Aciscla, ¿qué 
La s e ñ o r i t a Moreno hizo su .papel con (Omitimos los conceptos encoimá^t icos ^ dice por a h í de lo9 sast.res 
&£>K&ECU E N C I A S 
la i m m olínal k m l i ¡w 
dorarse to- bliC(> l a aplaudiese, 
a v í a a q u é l l a atendida con arreglo a sus Ca vo y Dafauce sacaron el mayor p a r 
necosidades, aunque sí por atigunas fa t ido posible a los suyos. 
E. CUEVAS. 
para l a Piensa y para sus c o m p a ñ e r o s 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
gtue la máiqui'na b u r o c r á t i c a que funcio- miento <le e x p o r t a c i ó n de sus manniaetn- alegl./a y ,gUlSt0) consiguiendo que el p i r ^ s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n tiene 
una en e(l Minis ter io de Fomento es un ras- , . 
instrumento pe r i ec t í s imo , y que si de él 'No obstante, no puede consi 
no se obtienen los frutos que esperaba 
i n d o e! mundo, es porque por ley ine ludi 
d.-. i n f l e x i b l e - a s í l o l i a declarado en l a cdidades concedidas por los Gobiépoos 
:Jcusa el s eño r S á n c h e z de Toca-xle Jas e-xtranjeros, para que la unporiaci MI 
conoce el —•Q;ie no es malo el (pie 
paño. . . 
—Es usted de ia raza dromedaria, f u s -
J 
Í ÍIvnnstancias universales generadas pol-
la pasada guerra, n i los precios de los 
maíer ial les y a r t í c u l o s alimenticios pue-
den abaratarse, ni- l a i n t e r v e n c i ó n del 
l isiado puede llegar a un punto que le-
sione, intereses de la p r o d u c c i ó n y resLe 
beneficios a intermediarios, negociantes, 
etc. . 
No es e x t r a ñ o que m a n t e n i é n d o s e tan 
peregrino cr i ter io en las albas esferas y 
hectaO públ ico sin remilgos ni rodeos des 
•aií las columnas de i|os m á s papulares pe-
r iódicos , da legión de acaparadores, pr 
g r e rós , agiotistas y contrabamiislas qtie 
desde l i H i vienen "explidando al coiisu 
midor, en r iquec iéndose a posiá dtd pau-
perismo del pueblo y provocan io a dia 
l ió conflii i i i s le orden públ ico, so organl 
ic le la ¡i .aueta í̂ úfe lo es tá ; que ja ssM 
da de los |>iin''ipa.les j)roduol.os, base do 
la a l i m e n t a c i ó n de ;!as clases modestas, 
alcance- en lo que va de a ñ o cifras no 
igualadas en n inguno 'de los anteriores, 
de determinadas m e r c a n c í a s , en camin.; 
de resdlver Ha intensa crisis que ven ía 
sufriendo, especialmeuite ia indus t r ia de 
lejñ ios, a causa de la falta absoluta de 
arribos. 
Salivando las importaciones de l ino, 
c á ñ a m o , pi ta , yute y d e m á s fibras ve-
getales, {¡anas, crines, pelos y sedas y 
sus manufacturas, la d e m á s p a r ú d a s o 
clases presentan aumemos de mayor o 
menor importaincia, siendo jos m á s cuan 
tiesos los de a lgodón y sus inánufa in 
¡Vs, substancias alnienlicias y substañ-
•cías empleadas on l a agr icu l tu ra , fa-r 
maria , pe r fumer ía e industrias q u í m i c a s 
Entro lias dlases Mol i.Vrancel do oxpor 
tación corresponden los mayores aumen-
tos a i|as substancias ^alimenticias (de 
S3,9 millones a 119,i millones), a pesar do 
las l imitaciones y prubili icioiies ipie pe-
san sobre Ha m a y o r í a de los pri;diicto,s 
que constituyen el mencionado grupo. 
'Consecuencia del mayor movimiento 
fueron coniestados con un entusiasmo de-
l i rante . 
EJ jefe de los bomberos municipales, 
Hoy, a las seis y media de l a tarde y 
diez de l a noche, se e s t r e n a r á e l \drama 
en tres actos, de los Quintero, <(La'calum 
n i a d a » , que viene precedido de .la m á s sefl01, Cabrilto leyó a con t i nuac ión unas 
preciosas cuarti l las, terminando con u n 
abrazo al iseñor Bot ín . 
Este hace otro discurso de tonos c a r i ñ o , 
síisimos,'" iclatandO laj vida actual del 
Cuerpo. 
Menciona las rivalidades anteriores de 
los dos Cuerpos de bomberos, para afir-
mar que boy día son uno solo ante el enie 
al ta fama. 
Es seguro que a presenciar su represen-
t a c i ó n acuda b o y a l teatro Pereda todo 
Santander. 
creada a la Asociación por e) ]\ \] 
Minis ter io de Fomento ilc fecha 
septiembre p róx imo pasado, onratil 
de las nuevas C á m a r a s agrícolas, $ 
\ rando a los asisitentes, que on v! 
pie a.ípn'lla diisiposición priva a la-
ción del c a r á c t e r oficial que hastad 
sen té ostentaba y dada lu ini|)osil)á] 
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LOS B O M B E R O S V O L U N T A R I O S 
S u s b o d a s d e p l a t a . 
Se r e u n i ó en el local de la Gtrni 
Comercio la Aisambloa K'^irral ,.xtra!« 
nar ia do la asociación «Cíunara 
\ g i í c o l a » , bajo l a presidencia dej 
IManeliard, con asistencia rio ln > 
d r sus socios. ^ 
El ?eñor presidente dió cuenta iiii 
Sólo a ñ a d i r e m o s que los vivas a Espa- ^ perdona Me refiero a l a pet ición de joto d e la r eun ión , que era la M 
ña y al Rey dados por el serfior Baladi-ón- nu.j()I.as qnfJ ]e han he,ho a SV1S p a i r ó -
nos. 
—Como decir, no se dice nada : poro yo 
c. eo que sí. 
—Que KSÍ, ¿ q u é ? 
—Que se las concede rán , prque l a vida 
se e s t á poniendo « in t ransfe r ib le» , o como f|e organizarse, Cánforme a Ü o m í S 
se diga. por no pagar la mayoria de los ?o(i¿ 
— ¡ V á v a s e usted de m i vis ta iranedia- con t r ibuc ión que en el so establece c 
tamente! La culpa l a tengo yo por pre- ^ a r a s ! ^ a Ia6 mií 
guntar a sores irracionales.. . Él vista do oslas manifestañónos y 
—^Yo, señor i to , l a verdad... las del s eño r Somavilla en el nvismnis 
V no ora sola l a pobre Aciscla la que li , lo• ^ aco rdó por unaniiiiidaiH 
migo c o m ú n (el fuego) y a las ó r d e n e s del las colllSecuencias de nuestra i n - ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
jefe superior don R a m ó n Lav ín Cosa l í s . di ,gnación. Amigo que i n t e r r o g á b a m o s y S f e S í e ttfs d i a d o s 
(Estruendosos aplausos.) que se Inclinaba a creer que l a huelga ee- de/jos fondos sociales, después de.) 
A con t i nuac ión haoenv usó de la pala- 1.ia rt.sueita satisfactoriamente,"' amigo todos los gastos y fijar e| plazo, 
Aiiftdió qnc 
Lphftheise p 





ln a los pon. 
" al señor 
una i 
como 
cada socio pueda, re t i rar ln que le coi 
.ponda, hast-a el 30 de dieiembr-
inguido far- t ransrncr ido ei caial s e rán i nue 




i l ías, aceites, conservas, etc., etc.; que 
das tasas dcciciadas sean una ficción, y 
que los expedientes de mul tas impuestas 
ptíc [o Investigadores die l a C o m i s a r í a Re 
gia de Abastos a los grandes negocian-
tes, se resuelvan en el sentido de conde 
narlas, que es como si d i g é r a m o s conce-
diendo al Estado la patente de corso a 
estos espolUadores de la Hacien'da y de 
l a salínd púb l i c a s . 
hay posibil idad de c o m p a r a c i ó n con los 
Aunque no en las proporciones desea- de 1918 v anteriores basta que t i anscnr ra 
das por todos, el volumen del intercam a lgún tiempo 
Un traje y u n abrigo en estas circuns-
tancias, colocados sobre l a ropa in te r io r 
de un ciudadano, representan una heroi-
cidad con costuras. Nosotros vemos pa-
sar a un s e ñ o r con g a b á n y t raje nuevos 
C T o s a s siieltni 
E n su ohiSpeante sección «Nueslj 
ecos» dice nuestro estimado colega 
Acc ión» : 
«De «A B C» : 
« P a r a que se enteren los ubréros 
ñoles». Y copia un suelto do EL Pl'í 
El Real Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Santander ce lebró ayer el 25 an i -
versario "de su fundac ión . b ra los s e ñ o r e s López. Dór iga , gobernador gU€ era considerado por nosotros 
L a í e u h a memorable h a sido celebrada c iv i l , euionel del regimiento de Valencia im perfecto t ra idor y un d i s t inguk 
con diferentes actos; verbenas, banque" y iProvisor, abogando todos por la pros- gante 
te conciertos musáca le» . conferencias, perkfawí del Cuerpo de Bomberos, a los N o S a t r & lector, tenemos necesidad de 
Z ^ ^ ^ r r ^ ^ ^ ^ ¿ l ^ ^ T ^ X ~ s „ p r ó x i m a l w i s t a s e r á ^ " ^ = — 1 - - • ' • o ^ - j o r dicho, de que nos hagan 
las que corresponden^ a jos laerechos de -««-lemab, t u una. p i o x i n i a levista, beia s e ñ o r j j o n g a , recogiendo unas pa- i m (raje T i m abngo. A l plantearnos l a 
importaci . n 11,1 millones, a los de expor llevado a efectoj, ¡solemnísimajinente, jla labras del s eño r Bot ín , dice que l l e v a r á realidad este ¡problema, sentimos el frío 
tac ió i i . 3,8 millones y a ios domas • impos ic ión de medallas conmemorativas una p r o p o s i c i ó n a l Ayuntamiento , p i - do una ihoja de acero en las e n t r a ñ a s 
ceptos 1,3 n n i l M i e s de pesetas. ,a todos Jos individuos deJ Cueripo, galar- diendo que las vacantes producidas en el 
Aunque desde primero del ano actual dones a los que c o n t r i b u i r á n indiscutible- parque de bomberos municipalles sean 
se hace figurar en las estadisucas que + • i r * A • v 0 - ^ ^ uc wuiw»»wo iiiujiii.iipa|ic?.. s-ectn 
publica la Dirección general de Aduanas nieilte t0(los 108 santandennos. cubiertas por bomberos voluntarios. 
los pa í ses de origen y destino de das m e r De lo que significa, de l o que es para A estas palabras sigue o t ra ovación ca. COIj   
cancias importadas y exportadas, como Saniander, el Real Cuerpo de Bomberos l u r o s í s i m a , i dén t i ca a l a que los r eun í - s i. ¿ JL c r  ^  v t r i   
esta r e f o r m a ^ y a ideada hace t i e m p o - U - Voluntar ios , no vamos a llenar nosotros dos t r ibu tan a l m a m u é s .le Va'-lavia \ , K G l J , CANTABRO de Santander mi ta el movimiento comercial de 1919, no .nowi i i f t a «.hA^ u m u í a n a i maiques tte Va. i avia y 110s descubrimos reverentes, aunque el ^ A N l A B K U , fie hantanacr. 
c u a m n a s a ñ o r a . cuando éste dice que pueden considerar ga j ján sea de esos de «vue lo p l ané» que Diremos nosotros: « P a r a que seei 
E l vecindario todo de l a capi tal de la le desde el momento como a un suscrip- ahora se estilan "A lB C». Ese suelto fué publicado en 
M o n t a ñ a ex te r io r i zó ayer su s i m p a t í a por tor m á s . B i e n . pues n,osotros n e c e s i t á b m o s «es- Acción». 
los hombres que in tegran tan benéfica y E l s eño r F e r n á n d e z B a l a d r ó n hace bre- t e r a r » la persona y bien sea poique l a Ca- Y no vale l a Pena de ir a Sa!^ 
admirable In s t i t uc ión . vemente el resumen de los discursos, dan- j a de Ahorros nos sigue pareciendo una Para ver ,0 ^ se tiene en M:"irili " 
\ nosotros, los que a l pueblo comuni- dose por terminado el acto. ^ riea f a n t a s í a o bien sea, mejor dicho, o Claro es que no vale la pona, V 
A é l estuvieron presentes, gracias a l a mal" sea porque cuando ingresamos tres 
uestro capitad asciende a... doce 
el caso es que ante el problema 
que nos planteaba l a realidad no t u v í . 
su sentir aislado o colectivo, nos en con- rga auf. tocaron rpivpfa v ln h-inrin .mi - i- , . , 
.AOIKÍV., ir^nvJ A ii u-x q l o t a i o n l eue ia , } ia oanda mu- nios mas remedio que bajar l a cabeza y 
tramos boy llenos de orgul lo y es t a m b i é n n ic inn l oue nmpniyó lo enmi r io inini-tM^- ^ i , \ ± . , 
„ ^ £ 4 « i , . c^»-,f A Z A t - . "'^P'^1» quc ame',17'0 i a nomina ínter pie mosJtraiile los pelas completamente de 
nuestra l a sa t i s facc ión h o n d í s i m a que ale tando obras escog ida de su repertoro. punta 
gra y enardece los corazones de los bom- . En l a pláiza de Numancia se congregó Una ¿osa podía salvarnos- l a ImoLon CPAC ¡IB 
LONl>RES. -Se ha fijado la fecha .iel beras... todos. un Zm^L n u m e r o s í s i m o en animada v¿V A P r. ^ l v a i n o s - l a ,m(tea CtüD U f i 
• T r » ^ c e n v k i „ « * t t « t w ¿ • • i puDiico n u m e r o s í s i m o en animada vet de los sastres. De este modo aun p o d r í a -
Todos, sf! Voluntar ios y municipales bena, b a i l á n d o s e hasta altas horas de la mü& damos el gusto de presumir ante 
nuestras amtetades: 
bio entre los diversos p a í s e s comienza a 
rodejau. la i e ' a f iv ; i , normal idad que dis 
l'i l itamos desde la firma (déjl armislcio. 
Aquellas naciones beneficiadas por la 
guerra y obligadas por las circunsta i 
c í as a todas las modalidades de la p í o 
ducción para llenar el hueco que otras, 
las beiitjoraiule.s, dejaran en la mayor 
par;» ' de dos •mercados y que por v i r t u i 
ríe ello llegaron a figurar en las esiadiV 
tlcas comerciales con cifras j a m á s soña 
das y con aumentos de m á s de un liV) por 
100, t é r m i n o medio, tienden a ser despla 
/.adas; pnrquo si bien su t ráf ico se man-
tiene todavía a la misma y, en determi-
na ios casos.' a mayor, a l tu ra del ú l t i m o 
cuatr iouio, la composic ión de aqué l d i 
fiere m u c h o . d é la que tuvo durante eil pe-
r íodo bélico, denotando este hecho que se 
Intcta ja selección do las ifndustrias apro-
piadas a líos recursos y con iiciones del 
pa í s lespoctivo y co wye'p.ientes ai capital 
i n d í g e n a . Esta selección i r á a c e n t u á n d o -
se a medida que lias crisis de todo orden, 
pol í t ico, económico , social, etc-, que du 
rantc m^iicho tiempo t e n d r á n enajenada 
ía t ranqui l idad absoluta idel mundo, va-
yan i educ iéndose y reso lv iéndose y 11o-
gren los pueblos dar cima a ¡la magna 
obra de su r econs t i t uc ión . >ÉK< 
Las lecciones del pasado, duras para 
vencedores^ vencidos y neutrales, y las* 
revelaciones del presente,, h a r á n , rect i í i 
car no pocos errores y o r i e n t a r á n a todos 
de Burean 
cleros. 
Madr id , octubre, 1019. 
LUIS DE MADARLAK.A. 
Estnjdioiá Eco nóniico-F i na n-
El viaje de los Reyes 
M A D H l l ) , 13 . -La Reina doña Vctoria 
es tá totailmonte i establecida. 
Los Hoyes e m p r e . i d e r á n el sábadQ su 
viaje ¡i P a r í s y Londres. 
23 del corriente para da llegada de los 
Reyes de E s p a ñ a . 
camos las gratas nuevas y las tristes no- todo cuando E L PUEBLO CANTABl 
confesaba «que copiaba ilo su (]iieriaoj 
lega «La Acción». 
Lo que importa es que «se • IIUM'HJ 
clueros españoles» , ¿yerdad? 
Lo d e m á s , es lo de menos. 
MUSie f l í T E A T R O S 
consagraron anoche nuevamente, en u ñ noche, 
abrazo fiel, la promesa firme de dar 
sus vidas, si preciso fuera, por un ajuar 
humilde , o por l a vida, no pagada con 
todos los tesoros habidos en el " mundo. 
COSAS F E S T I V A S 
T E A T R O P E R E D A 
«COBARDIAS» Y «EL U L T 1 - del ciudadano m á s lleno de dolor y de m i -
MO CAPITULO» : : : ; : : seria... 
En l a func ión de anoche del teatro Pe- E L BANQUETE 
reda se pusieron en escena ((Cobardías» Como estaba anunciado, tuvo luga r en 
de Linares RivaiS, y ((El ú l t i m o cap í tu lo» , el local del iparque, a las ocho de l a no-
de los hennanos Quintero. che. 
Sin i n c u r r i r en exa |geración podemos Fueron dispuestas varias mesas, llenas 
asegurar que l a obra del i lustre autor de de flores y entre a t r ibutos de l a Ins t i t u -
«I.a g a r r a » s a l i ó maravillosamente. ción ocuparon l a dedicada a presidencia 
En ella, Mat i lde Moreno volvió a ser l a el gobernador c i v i l s e ñ o r m a r q u é s de Val-
ellos em el camino que deben seguir, s u r inmensa ar t is ta que todos hemos a p l a u d í - davia y l o s ^ s e ñ o r é s M u y I lus t re s e ñ o r 
glendo entonces potente Ha Hucha Indtis- do ' h a c i é n d o s e con el p ú b l i c o ' d e s d e ' l a s Provisor don Manuel Ivópez Arana, en re-
rscmias de l a come- p r e s e n t a c i ó n del U u s t r í s i m o Prelado de 
d í a . la d ióces i s ; don Rafael Villegas Montesi-
ién las cifras de ose comercio podrá/n No es posible hacer mejor que Mati lde nos, en nombre del general s e ñ o r Castell 
considerarse sin reservas como fiel ex- lo hiao el interesante papel de Cecilia. En " i t n ó o ; e l presidente del Consejo de A d -
S r c a d a d a í 8 a *C'tÍVÍ,d^ y ',otetó,eii rpa'1 todos los momentos de la obra s u b r a y ó " l i n b t r a c i ó n , don Antonio F e r n á n d e z B a -
' PoarUíoPq!m respecta al comercio ex te- 0"n $1 gftSlay la svc'v[6n las ( , m " l ' i " n ^ de. la-drón, y el p r imer jefe del Cuerpo acti-
rdorde E s p a ñ a en .q pr imer trimestre del 8,1 alrria; " vo' 1,011 R ^ a e l 'Botín y Sánclhez de Po-
a ñ o en curso, se observa un alimento to- En la escena l inal de «Cobard ías» , Ma_ ' " rúa ; el p r i m e r teniente alcalde s e ñ o r 
•_ j López Dór iga , en nombre del alcalde 
efectivo; don Leonardo Corcho, don Ma-
nuel Prieto L a v í n , don Domingo Gut ié-
rrez Cueto, don Macarlo Rivero, don Aiá-
lano Vaquero, don Luis M a r t í n e z iGuit iáni 
Gracias, muchas gracias. 
VIAJ] 
D e s p u é s de haber pasado una coda 
—Les digo a ustedes que estoy disgusta perada en Santander, salió ayH' ^ 
d í s imo . Aquí donde ustedes me Ven. que ,*ilbao l a b ^ 1 í ™ a señori ta btm 
, * . divie.lso. n. 
estoy coma para que me manden, provi - _ E h el t ren correo ha salido ayerPj 
sionalmento, a. d o r m i r sobre los planos Madr id nuestro querido amigo el 
del Asilo nocturno, tengo encargados un gU¡do abogado don Luis de B s c a i g 
clamado por algunos asuntos de s 
rial y mercanail, organizada, sisteman- pr imeras be l l í s ima 
zada como no lo estuvo nunca, al monos 
de una manera general, y entonces t a n r 
E s t á b a m o s temiendo que se llegase a traje, dos abrigos, u n p a n t a l ó n de fuelle 
un arreglo y no fueran a l a huelga los y tres americanas sueltas, 
sastres. De lo que resulta que me ha ocasionado 
Desde que.estos aprecjables dudada- un g iave perjuicio l a dichosa huelga de 
nos pensaron en l a conveniencia de pe- los sastras. 
d l r mejoras a los patronos nuestra vida Pero me. parece que m i sobresalto es t á 
ha t ranscurr ido de sobresalto en sobre- en v í a s de desaparecer. Los sastres van 
salto. a la huelga. 
D e s p u é s de una pesadilla horr ible , en A leg rémonos , lector de m i alma, por- Amós de Escalante, 12, primero 
l a que v e í a m o s a los patronos concedien- que q u i z á s le plantee a usted l a realidad Reanuda ila cousulta. 
do mejoras a manos llenas, fraternizan- el mismo problema... 
do en el bar de la esquina con sns subm ROQUE FOR. 
X\'VVtVWWVW\ \\A VVVVVW WAA'VV\\\\VWW\'\A'V\ \ VA \ \ vvv\ V\ VV\ \\̂ \.VVV\VV\VX\VVVVl̂ VVVVVVVV̂ VVVVVVVVVV 
rroTa. 
En l a corte p a s a r á unos días, que1 
remos le sean gratos. 
M o F e n M z F 
ABOGADO ,:quien 
Cirujía general. 
E-.pecinlista en Partos, Enfermedadee 
de la Mujer . Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a ft. 
Amós de Escalante, 10 1."—Teléfono 874 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
númflro 102. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel don Patr icio Rosales, don Raínón L a v í n 
y secretas. Casa l í s , don Diego Casanueva v don R i -
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos cardo Ruiz ^Pellón 
y transportables. 
JoaQuíD Loiero Camloo. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, «aire 
caliente, etc. 
M l / B t t j e . 2#.—Telefono núm. «22 
Suspende l a consulta por ausencia. 
Tosé Palacio 
Ocuparon las otras, entre los noventa y 
pico comensales (bomberos voluntar ios 
y municipales en su m a y o r í a ) , los seño-
res don José González, don Alfredo 
W ü n s c b , don Nazario Garc ía , don Eer-
nardino Revira, don E m i l i o W ü n s o h , don 
Manuel González, don E m i l i o Corpas, 
don Eduardo Almifiaque, don Francisco MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En- Sopelana, don Manuer Mafiueco y los se* 
¿rydsuseSdtrila.k)sjCr ~JnyeCCÍOneS ^ &orea Cabrt110- ¿xm, Aldea. González , 
Consulta todos l o s ' d í a s , de once y me- Pardo á('1 RÍ0 ^ representantes de la 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. , dia a una, excepto los festivos. Prensa loca^, y de los bomberos v^Junta-
V E I A S C O . 3. 8 A N T A N B E R I BURGOS, NUMERO 1, SEGUNDO rios del Ast i l lero y T ó r r e l a vega. 
E N E L T E A T R O PB**0* 
(rao a c o i í t e c i e i 
D E SANTANDER A MADRID A P I E . - L o s OFICIALES SEÑORES CORDERO ARRONTB 
y DUEÑAS; LOS OKFORTISTAS SEÑORES LÓPEZ DÓHIGA Y FERNÁNDEZ DE ALDAÑA Y 
LOS PERIODISTAS SEÑORES RÍOS Y SOLER,' QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO EXCUR-
SIONISTA, EN UN DESCANSO. FOTO SAMOT. 
H a quedado plenainent;' • .^•jiij 
que la Orquesia Filárinónir;i_; ^ 
que d i r i g e el anaestro P'-Ü7 ĵ'̂ V i'1] 
u n concierto eii ,cl tentio '' '•| ' ' ' i,, la'i 
tes p r ó x i m o , día 21, a las sifi» 
de- v i . , iniporl3 
No hemos de encaivcei 1,1 " raiai 
que para los bu.MÍOS alu' '11'1^., \ 
sica revisite un concii ' i in IH' 'j^itl'11 
leza. Sólo hemos de señalai > ^ | 
actividad y rproliado iiinor ¡i1 • , 
í i a dade Iiñequívocas nía.'^''i1-" ., ^«'I 
ción de piof.-soics de ••|<llir^' ¡¡1(: M -'J 
der, que sin importarb ' 11,1 , i(ruéS 
de inconvenientes v obstáciH' |ia 
b í a n de presentar m su 'c Vostin 
do a feliz t é r m i n o las ilda;1,1'; i. pm 
ú desinteresado 
públ ico santaiidon 
E l 
i mi, Cüinitíió 
visiió esta 
mnU), para v. 
Cuerpo 1 
del m i n 
con sus ; 
;ii v i r tud 
suspendí 
ifjrian realizai 
i ¡jó después 
is que la.s Cá 
¡•n constituida 
ya a funci 
Coa tal m o t r 
_ m Q han i 
|toecInnento 
p o s organis 
Añadió (pie s 
'm los cscrul 
• iiila.- para 1 
ras. 
En inudias p 
íii Oviedo tr 
I las (lerccba^ 
jnierdns. 
(%' el niinisi 
úiiiadn al ing( 





p ¿ l o s dañ 
Káder, en 1 
i'íia firmad 
»,.. encarga 
:arriles de k 
Bifencen inun 
el tendido 
lia de Baf: 
J en lo posil 
ando impulso ; 
r-l minisi i d d, 
''l al próximo 
lo ron |;is p¡ 
v administ 
(GS C C K I 
mínist i o 
Mo esta nía 
| ûe í iabía 
Nsióli di- / i 
p$tar contra 





W m e que e 
5cínti(lades u 
lalmaoenisfaí 
m 0 que, MÍ 
' ^ lo , suba i 
pimisti-o of 
¡ f í l e l a d.-n 
fiadores 
m tainbi,.,, , 
v ;Í,s ' i " "goi 
P o i i e i . t r co 
, ::1'Tnó o u -
—feque deje 
una o í r 
i "^Mitar , 








m \ f 
y con ti 




só lo con 
clonar al  
de a d m i r a r a una de las i 
clones a r t í s t i c a s de España. ^ j1)Siji 
esperar, pues, ^ ioí 
meia a los ^ ' i 1 ' „ , . 
«Alian/.a, Musical., sr ba 'J ^ iiiCjJ 
conLa ta i -a una orquestad' ; |()t|8S • 
. i . . i . . i . . . .-. fii día »" 
ES m 
rresiwndencia 
cia, el púb l i co llenara, w *"'¿t" ,iuis 
localidades del teatro 
se tiene presente que I " - - ' ^ 





^ l i E N - ( ) ( , 
de los h, 
SksDlEZ 
Hprobados los presupuestos se 
planteará una crisis histórica 
v . i s t ' O de l * bastecimlentos se inhibi rá en las exporta > 
"T ' / j c s . - tn Barcelona, la calma es m á s ficticia que rea l . 
F l f U m M • M T O P O L Í T I C O D E C I A R ACION ES DESMENTIDAS MU. O'ib: don Tomitó Tonces, 0,o0; doii 
' n i t ro de Estado l ia íacül i tadü una LfeiueU-io Solo, ¿,00; doña, M a n a A l va* 
k i o s a ' e n la que so dice que Jos iv.z. 0,00; don H.-maido Soto, 0,g0; don 
E l m i 
nota oficiosa eai la que 
UNA DECEPCION 
ContiuHian c^lcbváJKiose las tiestas del 
Pi la r con e x i r a o r d m a r ü a a n i m a c i ó n . 
jeros de Fraaicia. 
El m i ' i i s t r o de Negocios de Franc ia ha 
coiiUestaxio que interrogado el jefe kiel p ro 
tocólo del S u l t á n sobre lia cues t ión ha 
' negado en absolluto que haya hecho se-
|,;N LA PRESIDENCIA mi l i ta res en San S e b a s t i á n , se celebren ' "tejantes declaraciones-
LA E S C U A D R A D E 
13.—El jefe del Gobierno a m - cdn arreglo a bases que se publican, 
m ü ü a n a a Palacio para despa. E N HACIENDA 
e sección «Nue 
estimado colega 
ia de i r a Santanl 
tiene en Madrid.» [ 
?ale la pcua. Y ! 
niERLO CANTA 
aba do queril 
' , a ñ -
' 11 f l Hev, sometiendo a la sanc ión [."na Ci 
M ; - 1 i r ca \<* •siguieniles nombranilj-n estuvo he 
LOS S A S T R E S 
don Víctor Rerrarueta, 0,00: J. M . V., r,on g,rau soílcnmhiad 
0,i'o ; un oontertuKo, 1; un sastre, 0,00; hoy la proces ión del Rosario, 
don Vicente Garrido, 1; don Gerardo Ca- ¡Resultó una m a n i l e t s a « i ó n 
brero,, 0,00; don Federico Muñiz , 1; don ) ilJ<ri 
Santiago Rusl i l lo , l ; un contertulio, l ; ' 
otro contertulio, i .—Tota l , 31 pesetas. 
Recaudado en el estalbecimien'to de 
«El P á j a r o » : 
,Doña Cajrol'ina .Monasierio, 1 peseta; 
don Daniel Santos, 1; d o ñ a P r e s e n t a c i ó n 
Gómez, 1; d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Santos, 1; 




_ n L r t N o h a h a b i d o p r á c t i c a s 
E l p r i m e r d í a d e h u e l g a 
Como ya saben nuestrofl lectores, el do- za Santos, \ ; don J u l i á n Cebadlos, í ; don 1 c-ión no ha salido de lia r í a como se ha-
iningo é / a el d í a fijado por los oficiales Valent ín del Cainpo, 1 ; H . L . , 1 ; don P ^ l b í a anumiado para hacer p r á c t i c a s de 
omis ión del gremio de fondistas 
lar n » oigurciuwia >i.vniiuicuinr» u u oy pn e l min i s te r io de Hacienda, 
Vnadores v i ta l ic ios : conferenejando r o n el isuibsccretario, a 
É̂ Vciu'1'111 '!,>var- 'I»11'" cubr i r la va- i|ui.en pidieron la rebaja del impuesto del 
^ Pli.| ar/ol>ispo de Valencia. inqui l inato . 
K e n o r S azquez de Zafra, para la va- DECLARACIONES DE DATO . . . . . ^ ^ ^ ^ — — ^ 0 R. Z., 1 ; do -Apol inar TovaV. 1; don t i ro . 
' ; i , ! ' ' i"1 t ' i i ' i / < i i , i - - r d per iód ico .«El Liberal» .publica iiov sastres para que finís patronos les dieran , ^ M s: r f ) l ^ , n r>() T h t i i I l í W i 
1:1 Vil' : i , l t " d d una . necia.acioiws Hue el jefe del p a r ü n o una ,conte3tación satisfactoria a sus peti- J e í t a s . ' ' ü ^ - l 0 t a 1 ' 1 1 ' 
4,1:- n ' i ^ - - " - H . . los a - n.os d- ̂  T ^ ^ T ^ T ^ J ^ . ^nes , f o rmu lada . l a semana ú l t i m a M ~ ^ - * estahlecimien.0 de don 
Como és tos no respondieran del modo f ^ , ^ ^ Q¿1'11p0 5 Q^Q^ • jon Hora -
q,.e a ©Dos conven ía , ayer por la m a ñ a - cio £ " ¿ 1 ^ 2,00^ d m í i S o Sánchez , 2,00^ 
na q u e d ó suspendida toda labor de con- don Saturnino Regato, 0; T. S. 2; T. S. P. 
fección en s a s t r e r í a s y talleres. ^ j j G , S. iP., 2.—'lofal, 21 pesetas. 
el Rey l scfn,so.s de 
-Ljídcs letrados deí Consejo de Esta-
v i i tml de la fórmula económica 
ilí). '' j a ,.11 agosto idt i ino. 
palacio el s.eñor Sánchez de To-
¡¡liuirt a l a 'Presidencia, doride ie-
wirms visitas, entre ellas la del d i -
5 republicano seño r Barriobero, el 
gao entrega al presidente del Con-
una nota, en la que pe detal lan las 
ades con que tropiezan lo- obrei'os 
glva para] la i m p l a n t a c i ó n de l a 
I de ocho horas. 
la nota se ha^e constar t a m b i é n 
lamente en las minas se hadan en 
avoso 1.000 obreros y en la capi 
1 BjBOS 000. 
Kiinljieii ha \ ¡s i tado a.1 jefe del Gobior-
KfsefH'i" Garc ía Molina, para hablarle 
B Asociación Matrdense de Caridad. 
EN GOBERNACION 
HBÍ:eiSta m a ñ a n a el subsecretario que, 
'̂ÓII 1° comunicaba el gobernador c iv i l 
S^runada, los obreros del ramo de 
.lni(vion de aquella capi tal se han de-
TMIÍÚ en huelga. 
wjiailw'' I110 esta I r n ^ g ^ es iiegal, por 
Oifllieise presentado previamenle el 
Ll i r io que la ley delennina. 
^ K i i o u c i a s recibidas de las d e m á s pn.-
¡¿¡us acusan t ranqui l idad. 
| j guasee reta rio de la Gobe rnac ión di jo 
' , | ministro no h a b í a podido recibid 
a los periodistas por haber ido a vi -
señor Dato. 
EN FOMENTO 
1 na Comisión de ingenieros de Cami-
. visiui esta m a ñ a n a al minii&tro de Fo-
¡̂ uto, para expresr.e la confianza^ que 
Hjuel Cuerpo tiene puesta en las resolu 
Ips del min is t ro paaa cuanto iSe rela-
nin̂  con sus plant i l las . 
I-in su vi r tud le anunciaron el ipropósi-
Ife1'suspender cuantas negociacionrr 
fnlan realizando en aquel sentido, 
jjjjó después el mmis t ro a los periodis-
que las C á m a r a s Agr íco las que fue-
constiiuídas por decreto h a n comen-
oya a funcionar en algunos puntos. 
Con tal motivo, son ya varios ios pue-
que han lelegraliado expresando sn 
l^iaeciiniento por l a cons t i tuc ión de los 
isdo? organismos. ' 
Añadió que se h a procedido t a m b i é n á 
licor los escrutinios de las vntaeimies ve-
felais para la formación de dichas Cá 
iras. 
||-aiuiclias partes h a n obienido inavo 
ila- Vi^iciaciones c a t ó l i c a s agrarias, 
i Oviedo t r iunfaron siete candidatos 
fes derechas y olios tantos de las i » 
jérdas. 
^ i ' e l minis t ro de Fomento ^ ha te le 
l y i c n a s declaraciones son de carácne i 
p.^iiuco, uu iLo inLe ixor como exterior, y 
:• o ue estudio y m e d i t a c i ó n para los 
, . i',.u..ai>ies poultícub en general. 
rnik enais se icilcja. la ecu í in imidad del 
S L - . i o r Dato y '¡A ateiicio^i que ha dedicado 
a la s a u a i i u n pol iuca aocual*y desairo 
, ue las cuestiones sociales. 
..xIcülo de p o l í t i c a exterior—dice el pe 
. . .o ico citano—, pero exigiendo reserva, 
aaua la inuole ue -ios temas tocauos, dé -
la , a u n o que solo deben abordarse con 
. 1 ion y se.cnuu.u en coyunturas pro- A la9 peticiones de los obreros respon. der iép Casado, 0,00; don Va len t ín Saro 
^ S S L ! ! ^ n 1.,,, . . . i n 4 ¿ í o * c\ «m-u..- d:eron los patronos con unas propofikio- | í don Rafael Menéndez , 1; Morales y 
. r ^ t ^ ^ J ^ Z no . en que se « a f va.or Ue ias ^ - ^ L T A ^ T A 
m o m e n t o s c r í t i cos por que atraviesa el )p(rendas) siendo contestados a esto con g ^ i t a y M a r í a de los Angetes Á r a n g o 
mundo en general y en par t icu la r riues- una ciroular en que se sostienen las peti- 0,00': M. J., 0,20; don Aniceto González] 
t . a n a c i ó n . 1(rA . . i A¿\ ciones anteriores y se establece una c láu- U , l 0 " Praneiseo Herrero, 0,30; el capi-
Se esta anunc.anuo—agrego el jefe del ^ ^ * _ LÁN T , ) , . , , , , ^^ O,30; uno sin fincas, 0.30; 
Duomarco, 1; don Jenaro Gómez, 0̂ 30 ; 
don Gonzalo, 0,30: don Bonifacio Pesca-
dor 0,00; un esp lénd ido , 0,10; los cacho-
VEGA DE PAS 
U N S U I C I D I O 
Hubo, ¡ cómo no!, los naturales peque- c J ^ d a ( í 0 0,1 el ^ tahlecnniento de Ru-
ñ e s incidentes, promovidos por los apren- . j j o n A r g i m i r o C. Ruiz, 5 pesetas; do-
dices, que, en algunas calles, vieron a m u ñ a Piedad Mazariegos de Ruiz, 1; Mano-
chachas llevando prendas de «esquiro- fóta y Ralbina Rui/., 2; don Vicente Cha-
las., y se las qu i t a ron de l a mano, tirón- V" ' ' Ü ¿ ^ Í « Í Q \ Í ^ HaEfe R-> 0'25\ áon 
. . , • JOSJ Solana 0,o0; don Domingo Oceio, 
doselas a l suelo. 0,¿0; don Antonio Arena l , 0,00r don Fe-
unisterio de la Gobernac ión ma- pa iado con. .ervador—una crisis hondiss- s u l a - u l t i m á t u m que dice a s í : 
.aa en el founo que integran las doiMiinas « E s t a s bases t e n d r á n la sanc ión de us-
lonsiderada.-v líuisía noy como \las n í á s {ed de las siete úfs i a tarde del mar-
r í a l m m ' d e V ^ J X Z e l esta- H m actual, t iempo improrrogable j ^ ^ . ^ P T Z 
<io de cosas, solo fijará una feoha en el que se ¡e d a r á pa ra « u estudio, y la Co- g l S ' 1 • Rabiw pm?. 
. i senvolvimiento de U ŝ hechos. Vaihos mis ión nombrada a l efecto p a s a r á en la 
.1 una especie de innovaciones sociales. m a ñ a n a ' d e l mié rco /es por su establecí -
i-.i tranajo adqumia . g ran representa- . . . ,• , • 
. ion en la ¿ o U ^ i ó n de los valores a c t ú a ^ e n f o p.T.-a que las tenga firmadas si 
les. Hay que legislar con la vista Jija en 
las uemaudais ateiaiibles hechas por los 
1 ibreros. 
i-ero hoy que España» puede da r un 
gran paso, paso gigante en el progre-so y 
uesárrof io üe sois inuustidas, s e r í a un cr i -
men odioso,- un crimen de lesa pat r ia , 
ü o a n d o n a r aJ capital . 
Cohernar con este cr i ter io s e r á el em-
peño m á s firme dé! par t ido conservador. 
v_.obernar dentro de l a mayor a r m o n í a 
I .L todo aso sera su l ina l idau . 
Es l a hora de ios sacrificios y de las 
abnegaciones, y ñ a m e , absolutamente na-
• ue, na de olvidarlo. 
>anchez de Toca sahe muy bien que el 
part ido conservauor tiene su fuerza. Yo 
¿red que el ü o b i e r n o actual a p r o b a r á sin 
á r a i m e s dnicultades el presupuesto que 
oecesita E s p a ñ a . 
i-ara eüo nene el Gobierno l a superio-
. niad que Le nan sus acierte**, pues fia re-
.uieiio problemas auiciies e interesantes. 
. \ p r o ñ a d o s los presupuostos, es mi opi-
liion que se plaa.le.i.a la crisis, que yo 
leputo ue I I . S Í O . K V I . Hasta entonces u.o 
..(•(. que surjan complicaciones, poique 
tengo confianica absoluta en el pa inous-
100 ue loaos los pouticos, quienes p iocu . 
aran no uar lugar a que a q u é l l a s sur-
jan . 
E L SANTO DiE UVl 'O 
Con mot ivo l ie ctilefiiar hoy su fiesta 
usted ISk acep ta .» • 
A'sí e s t á n las cosas. De esperar es que 
ei buen ju ic io de los dignos operarios de 
s a s t r e r í a y de sus patronos se imponga y 
lleguen pronto a una solncdón que. somos 
los-ipiimeros en desear. 
: • un i nti is;%ta del Real Gm r-po de 
P.omheros Vomular ioa : Enlr . 'gado por 
don Ríiíacl Botin, 50 pesetas; die los hom 
héros voluntarios del Art i l lero , 25.--.To. 
tal , Tf. p.-srtas. 
Bolsa municipal del Trabajo 
Han sido colocados desde el fnncioiur 
mientp oficial de la Bolsa del Trabajo los 
obreros de llós sifgníenies oficios: 
• Un ayudante de calderero. 
Un fogonero. 
Un ayudante de ajustador. 




U n a lbañ i l . 
Dos peones. 
Se ha l lan inscriptos en espera de de-
manda patronal , i- i obreros m á s de is-
t i utos oficios. 
• Hay eran demanda de ohreros y pen-
nes. 
f$o al ingeniero jefe de Obras püb l i - « w m á s t e a el s e ñ o r Dato, nan desfijado 
h a los ingenieros de las divisiones l,or, 811 domiciiiio i m i n í d a d de personali-
liulicas, en a r e c i é n d o l e s que en u n i ó n ' í ades pol í t icas , los minis t ros y el presr 
! na: técnico visiten los lugares dente uel Consejo, 
taúnificados por las pasadas t o r m e n t a » Este conferemció extensamente con el se 
pulida don es, a fin de que envíen infor- ñor uato, hablanuo de las impresiones 
Jpi dc l'.s d a ñ o s producidos, con objeto que tiene de nos prohelmas pol í t icos y so" 
[1 att i i i iri . en lo po.sible, a su remedio. eialles planteados. 
p. ' i la 11 miado- una real orden de Fu- La referencia o lie losa que ha sido laci-
pto, cncargaaido a l a divis ión de fe l i tada de esta entrevista dice que hubo 
Cjimles de la C o m p a ñ í a del Norie que identidad de pareceres entre ambos pei-
Jfinoen inmediatamente los trabajos sonajes en la a p r e c i a c i ó n de la labor ddi 
ara ( 
DICE NOUGUES 
Ñongues a c u d i ó esta tarfcfe ai 
pifenceii i n e d i a t a e n ü ; l s trabajos sonajes  l  apree.a.-idn 
>rael tendido de a doble v ía entre León Cobiemo. 
^nia de B a ñ o s , a fin de descongestio-
fll 'eii lo posibl.'- el puerto de Paja re.-, 
«ndo imj.ulso a la electrif icación de esta El s e ñ o r 
(longreso. 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TKI.KI-'OV. 
F O R M I D A B L E I N C E M K) 
SAN SEBASTIAN, 13.—En Elg nbar se 
ha declarado un formidable incendio que 
d e s t r u y ó la casa n ú m e r o 1 de la Plaza 
de Has Escuelas, iilonde hab í a instalailo 
un taller eléidrico, propiedad de 8a Só-
eedad Osoro, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
Ed fuego se propago a la i'rlesia de San 
FrauTCÍsc(v, eansando iinport.intes destro 
7.os 
DOÑA CRISTINA 
La RcÍRÍa d o ñ a Crist ina estuvo esta l a r 
de en el Sanatorio de la Cruz Roja. 
M a ñ a n a a s i s t i r á en el Casino a lia re-
p r e s e n t a c i ó n de ( iVeronique»-que d a r á la 
Klminisiio de Fomento se propone lío- Interrogado por los periodistas acerca C o m p a ñ í a de opereta francesa. 
>fal próximo Consejo todo lo relacio- (!e la s",,at '1"" Barcelona dijo que AiCTO SOLEMNE 
' con las plant i l las del personal téc- ^ calma es mas ficticia que real . 
Agrego que el Gobierno na estado acei*-
tado ail resolver los problemas sociales 
de l a jciuUail, cóiidal . 
T a m b i é n 'le interrogaron acerca d é las 
aulonomias, y cointesió qiie jd-espués de la . / lo r y propulsor de \] 
guerra ha quedauo convencido ile (¡ue 
C a t a l u ñ a no es ñaCíóh. 
— M i op imión—terminó dk-endo— es que 
690 no es problema 
P R I M E R A CONVERSACION DE BUR-
GOS MAZO 
Hablando el min is t ro de la Goberna-
ción con los periouisias les dijo que ba-
que en C a t a l u ñ a existen g r a n Wa visitado aJ seño r Dato, dándo le cuen 
cantidades de aceite almacenado, que ,a de los asuntos de Gobierno, especial-
«Wacenistais se niegan a ivender, es- mente de las reformas en el Ins t i tu to de 
W0 lut-, agotados ios depós i tos del Reformas Sociales 
rm< sul)a el precio de dicho a r t í cu - E l Gobierno h a acordado nombrar al 
1,.. . * seño r Dato con ei s e ñ o r Sánchez de Toca 
niiiustK, ofreció in te resar la compro- vocalles para la reforma del Ins t i tu to de 
CRÓNICA REGIONAL 
L U E N A 
La Cuaidia c iv i l de este pueblo detu-
vo el d í a lí) al vecino de C a m p ó o de Vu 
so, Séve r lno López, de cuarenta y tres 
a ñ o s , como autor del hur to de tres ta-
blones de madera de haya, que la vecina 
ío se f a Moreno, tenía en un corral , des-
timn'ns para hacer ejes de carros. 
E)¡ déte . : ido, en un ión del (Oiresponr 
diente atestado, fué puesto a ta disposi-
ción del s eño r juez municipal de Campoó 
de Yuso. 
V E G A DE L I E B A N A 
HURTO DE MANZANAS.—.En el pue 
blo' de Barago fueron detenidos por la 
Guardia civill líos j ó v e n e s vecinos de es-
te pueblo Leonor y Gregorio Sánchez , de 
quince y doce a ñ o s , autores ambos del 
hurtn de dos arrobas de manzanas, cogi-
das en una propiedad dea vecino de ce-
feriilo pnehlo Florencio Cnl ié r rez . 
El hur to lo real i /aron el ¡día ("leí mes 
pasado, y hasta ahora an pudo saberse 
q iúénés é roñ líos autores,' qse fueron 
¡mesios a la disposic ión del s e ñ o r juez 
de Vega de L i é b a n a . 
T O R R E L A V E G A 
SOtUOIOÍN IA UNA HUELGA.—Ha qpe 
dado soiluclondida la huelga planteada 
por los obreros de la f á b r i c ^ de los se-
dores Hijos de don ( iu i l l e rmo Hiera, de 
Caldos, cencedif i ) ai-nT-nío de jor-
nales que solieiifaban. ' 
A M P U E R O 
UNA AGRESION.—El) d í a 8 del actual 
sostuvieron una. r iña en el barr io (El 
Fresno» , del t é r m i n o de Rasines, los jó 
ve .íes JiGsé Nazaba; (Pérez, "e diez y sie 
te a ñ o s y Seraf ín crunez, de trece, y 
este u l t imo h i r i ó al losé con una navaja 
c a u s á n d o l e una herirla inciso punzante 
en el brazo izquierdo. 
EN E L MAR 
[nnnistratiivo de.su departamen-
K0S CLEROS Y E L ACEITE 
H ministio de Abastiecimientos, ha-
esta m a ñ a n a con los periodistas, 
fue '"labia recibido la visita do una 
misión d.- /apateros al detall , para 
r«-5tai contra la a u t o r i z a c i ó n de e.xpor 
fjiicles y cueros, lo que produce pre-
^fabulosos en los calzados por parte 
m 1 ahincan tes. 
¡ W i é n visitó a l conde de San Luis 
i ^c to r general de Registros para de 
m m [on jESm üa casa albergue para pescadores de GUetara se ha verificado Ctó gran solem-
nidad l a entrega d e C i u z Naval de pr i -
mera clase con dis t in t ivo blanco al v i r En v i r tud ¡le fina orden del seño r co-
tiloso sacerdote don José Cendoya. inicia mandante de Mar ina de este puerto, fué 
con .'ueida ayer tarde a Saniander por 
Asisderon las autoridades. di vap r pesquero "San Pedro»», la caja 
VVWWWWVWVA.<vvwvvwvvvvvvv»vv»\vvvwvvwvvw f i ) [ | espcfiva- hailla a d í a s pasados en 
os pescadores de San Vicente 
Hoy, martes, a las cinco 
y media de la tarde Oran [asino 
"lOSlMOIES", "IHOHBIIII DEI POORE" 
DE SEIS Y MEDIA A OCHO Y MEDIA 
T H E DAÍNJSAMT 




tó gustoso el cai'go. 
L A OOMISION I>EL CONCORDATO 
El min i s i ro i(te> Gracia y Just ic ia ha 
«011 d 
Jltadoi 
FJ? laiiildón que los depós i tos de acel-
ĵps de agolarse, a u m e n t a r á n consl-
e con la p r ó x i m a cosecha. 
que para concederse penni- 'manifestado que se ha reunido la Comi-
t a c i ó n , se ex ig i r á a los expoi- si6n -mixta del Concordato para seguir 
^ que dejen en depós i to , y a precio estudiando la nueva idemarcac ión de la 
'p'. una cantidad igual a" la que tra- diócesis , 
^par lar , y de este modo el abaste- Después se ocuparon de ios emdlumeir 
3e Tos mercados nacionales que- tos del Clero. 
BARRIORERO Y E L I N D U L T O CENE-
R A L 
El s eño r J larr iobero ha estado en el 
minister io de Craeia y .lustieia conferen-
cian/do con el min is t ro para protestar 
de que 'os flscalles de Madr id no aplican 
el im.nilto a jas penas de arresto menor. 
F I R M A RECUA, < 
El Rey ha l irmado hoy líos siguientes 
decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando .magistrado de la Audiencia 
1 loda la eficacia posible el de Valladolid a don Alfonso López. 
Magallanes. 1 Idem M. de la de J a é n a dom. Eduardo 
!',l||sl,"nie.ndo que los concursos de Sánchez . 
" :| 1 los terrenos necesarios a Idem c a n ó n i g o de ila Catedral de Gua-
ei mar poi 
de la l larquera, en cuya A y u d a n t í a 
Mar ina ¡piedó depositada 
Se t r a í a ;e una caja de madera, pinta 
da de gris corrió de 75 por 50 centíme-
tros, y qué eonliene 38 espoletas de las 
que se emplean para las bombas de per 
cusión y minas submarinas. 
L a caja en cues t ión cfliédó depositada 
en la azotea de la Comandancia dé Ma-
r m a , f lon 'e su contenido s e r á examina 
do por dos ar t i l l en s y brigada torpedis-
ta del aviso de guerra ((Giralda». 
Es probable que m á s adelante sea con. 
duc í a a El Eerroil, ( uedando depositada 
en aquel Arsenal. 
1 a caja presenta séñavles de haber es-
tado en el m a r ! astittnte 'tiempo, care 
garantizado. 
íenoral de Aduanas. 
4 EL D I A R I O O F I C I A L 
áfe i i o y publica,. e;iUre 
JJs"^ceta. 
H a c í a tiempo que merodeaba por los 
montes p r ó x i m o s a Los Corrales de Buel-
na u n j a b r L de un t a m a ñ o extraordina-
rio, que en sus c o r r e r í a s por la t i e r ra cuL cien<10 d(' marra por la que se 
tivada causaba con sirs destrozos p^rd i - pueda c o m F ^ r si . procedencia, 
das considerahles a los humildes labra-
dores de aquellas contornos. 
Con el fin de darle muerte, el domingo 
ú l t i m o o r g a n i z ó don Manuel Quijano 
una cace r í a , en l a que tomaron pa i te don 
Leopoldo Gut ié r rez , don Jul io Gallo, don 
Xesús l .avín y don José M a r í a Rustaman- < argamento 
te. A las tres de l a tarde, v d e s p u é s de vn e al)l'i ' l»'l*lic'> é í mercado He la 
Cebada 
El piolilei de las SÉistidas. 
CoR TKI f.MiNo 
YA MAY PATATAS 
MIADRID. 13.-^noy llego un importante 
patatas, y con este molí 
i Q ,:«s; isiiguientes 'disposiciones: 
l i 'íalV" 11 isponleudo que en los a ñ o s 
, 1 -
^ y co. 
, - . 0 do 
celebre con él mavor es-
•"ll-M '"uir cuarteles y otros edificios dix a don José T r u j i l l o . 
TEATRO PERADA COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA — DE MATILDE MORENO — 
A l . 
artes, l-O-
30 DE LA TARDE 
de octubre cíe 1919 
> del drama en tres actos 
los hermanos Quintero. 
P A N . 
LA C A L U M N I A D A 
J¿}j-'y.])E LA NOCHE. Segunda represen tac ión . 
A MIÉRCOLES 
una hora de batida, en que se probó la 
perieda, en estos menesteres, del montero 
del s eño r Quijano, el popular Venancio, 
logró matar el j a b a l í don Leopoldo Gu-
tiérrez. 
L a pieza cobrada pesó noventa ki los y 
entre los aficionados que ayer la contem-
pla i o n en esta ciudad, adonde fué t r a í -
da, se l a considera como el ejemplar de 
mayor t a m a ñ o que de diez a ñ o s para esta 
feoha se ha matado, y eran calurosos los 
En pocos momentos se agotaron l»»s 
mi sacos llegniios. 
LAS F I E S T A S D E L P I L A R 
La primera de feria. 
El d í a 10 deü actual eii vecimo Antonio 
Pelayo S a ñ u d o , de treinta y ocho a ü o s , 1 
fué iballado muer to en una c a b a ñ a de-, 
s.erta, colgado de una viga, con un cor 
'. .("X ai cuello. , | 
Se ignoran las causas que le indujeron ' 
a tomar tan t r á g i c a r e so luc ión | 
Su esposa, M a r í a Felayo Crespo, dice 
que el d í a anterior, a lias oobo de la ma-
ñ a n a , sa l ió (Antonio de l a cabana, que ha 1 
hitaba coaii su fami l ia , diciéndoila que se 
hallaba enfermo, y m a r c h ó sim decir dón-
de iba. | 
A [¡as cuatro de j a tarde, y e x t r a ñ a d a de 
la tardanza, sallió, en c o m p a ñ í a de un 
c u ñ a d o , a indagar d ó n d e se hal laba su 1 
marido, y vieron que en una c a b a ñ a pro- ¡ 
piedad de ellos y que actualmente se ha-; 
liaba abanhonada, estaba, con las p u e i - i 
tas y ventanas cenadas. 
Llínmaa'on. a ella, y como nadie les • 
c o n t e s t a r á , el c u ñ a d o de M a r í a r o m p i ó 
una ventana, por ila que penetraron en1 
la c a b a ñ a , del techo de la cua'l vieron 
con .horror que pendía el cuerpo inani -
mado de Antonio. 
A pocos pasos de los pies den c a d á v e r 
encínntraron un mar t i l l - i de los llamados 
de minero, ensangrentado, y un banco, 
queu ebó de emplear el suicida para subir 
y coligarse dea cordel. 
Avisada la Guardia c iv i l , se p e r s o n ó 
en- el lugar del suceso, i n s t r u y ó el ates-
tado correspondiente y avisó al s e ñ o r CUyas coinciden Gompletamenite con 
juez munic ipa l , quien ordeno se trasla- las del cómpl ice de autos del asesinato 
ilara e] ca l i áver afl depóe i to para practi-
carle la autopsia y se incau tó del cordel 
y el mar t i l lo , con" el cual se supone se 
hir iera el Antonio airviM do « u i c i d a r s e 
pues se le apreciaron tres golpes en 'la 
cabeza. 
E11 suceso e s t á siendo m u y comentado 
por el vecindario. 
Telegrama bursátil. 
I'OR TELÉFONO 
# BOLSA DE BARCELONA 
In ter ior , i por 100, a 78. 
Exterior, í por 100, a 86,30. 
Amorlizable, 5 por 100, a 98,10. 
Ac> iones Norte de E s p a ñ a , a 259,50. 
Ferrocarri les M . Z. A., a 275. 
Obligaciones Norte, 1905, a 000.-
Val ladol id a Arí5:a, serie A, a 98,50. 
Acciones ferrocanies andaluces, a. 000. 
Banco Hispano Colonial, a 357,50. 
Tabacos de Fi l ip inas , a 000. 
Banco del Río de l a Plata, a 000. 
B. C. Mercant i l , a 478. 
Catalana de Gas, a 000. 
Banco de Barcelona, a 875. 
Francos, a 60,60. 
Libras, a 21,93. 
Marcos, a 20,25. 
Li ras , a 52. 
DoIIares, a 5,22. 
Francos suizos, a 93,50. 
BOLSA DE LONDRES 
Francos, a 35,90. 
Francos suizos, a 23,45. 
Florines, & II,Oí5. 
Dolieres, a 419. 
Pesos argeninos, a 5,55. 
Di rás , a 41,80. 
Coronas suecas, a. 17,60. 
Francos belgas, a 110,50. 
Pesetas, a 21,97. 
Escudos, a 26,75. 
BOLSA DE PARIS 
Marcos, a 32,50. 
Libras, a 35,95. 
Liras, a 85,25. 
Francos suizos, a 152,50. 
Opilares, a 85,4. 
Pesetas, a 163,50. 
Francos belgas, a 100,12. 
EL ASESINATO DE PORTUGflliETE 
Una deieocli imporlaoie 
POR TKI.rroN'o 
iBUROOS, 13.—La Guardia c iv i l ha de-
tenido en Villasante a Manuel López, 
POR TELÉFONO 
A M A D R I D 
diARCiELONA, 13.—¿la salido para Ma-
d r i d el presidente del Directorio dej A r m a 
de i n f a n t e r í a , s eño r Mar t í nez Raposo. 
E n 
jefes 
de la esposa del director de In fábrica «La 
Múdela», de Portugalete. 
El detenido ingresó en la cárce l de V i -
llasante, de donde in ten tó fugarse, sien-
do advertidos a tiempo sus propós i tos . 
D E L l O B r a í W L 
UNA V I S I T A 
Ayer, a las siete y^ media de la tarde, 
recibió el s e ñ o r gobernador c iv i l l a v is i ta 
de una Comis ión de.la C á m a r a de Cornea 
cio, que, a ruego de los patronos pana-
deros, Jheoho en un escrito elevado a d l -
Aiyer 
dei 
('on esto motivo el p á r r o c o proinuncio 
un discurso elogiaiwlo a las tropas que 
lucilian en. A f r i c a 
Rogó al c a p i t á n general que enviara un 
telegrama de ff*licta<-ión al a'to cornisa-
rao. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
POR TELÉFONO 
HACIA LA HU'El GLA GENERAL CRA-
N A D I N A 
GRANADA, 13.—•Contimia la huelga de 
tranviar ios . 
Hoy, sin previo aviso, han abandonado 
el trabajo los allbañiles, carpinteros y 
tallistas.. 
M a ñ a n a s e c n n d r á n el pa io otros ofi-
cios. 
Diferentes grupos recorrieron jas calles 
le l a pob lac ión en acti tud tumuMuosa. 
Un gu ipo de'huelguistas a p r e . r e ó a un 
t r a n v í a que circullaba con esquiroles. • 
La •Guardia civi j d ió varias cargas-
LOS CONFLICTOS CATAI ANKS 
HAKCE1-ONA, 13.—Los conflictos soda 
es planteados cont i iaóan en igual estado 
C o n t i n ú a n cerrados la cafés, bá^es y 
r e s t a ú r e n l e s . . 
En ios centros oficiales se tienen impre-
siones optimistas de estos conflictos, cie-
yéndóse que pronto q u e d a r á n resnlios. 
HUELGA RESUELTA 
SAN SEBASTIAN, 13.—Se ha resuelto 
a huetlga de los obreross ile la fáb r i ca 
ic har inas iae Hernani , mediante conce-
sión de aumento de jorna l y bi jornada de 
ocho horas. 
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H O Y 
DesJe las seis y ffleíl¡a.-EstreDO. 
bala de 
bronce 
PRIMERA JORN DA 
•MI m 1 
POR UNA ORDEN 
A L A R M A J U T Í F I C * DA 
POR TFLF.FONd 
TET11VN, 13.—A ilas once de la maña , 
na ha tenido pigar da sumis ión- de una 
Comisión dem oros de l a kabi la rebelde 
de Waiasis , a j u s t á n d o s e la ceremonia a 
la costumbre establecida de» sacrificio de 
reses. 
Para aceptar el acto de sumis ión fué 
exigida a ¡los moros la entrega de mi l 
fusiles. 
PROXIMA OPERACION 
Uno de estos d í a s se l l e v a r á a cabo una 
nueva ope rac ión para alejar el peligro 
enemigo, 
RECHF.sn DE TROPAS A SU BASE 
CEUTA, 13.—Las tropas de esta co-
mandam ia qué tomaron parte en las úl-
t imas operaciones, d o r m i r á n m a ñ a n a en 
Daniifieu y pasaiio m a ñ a n a l i a r á n su en-
trada en ¡a ciudad. 
Se les prepara nn entusiasta recibí ' 
POR TELEFONO 
BADAJOZ, 13.—Reina g r an a la rma 
la pob lac ión ante la orden del c a p i t á n ^g^^ 
generad disponiendo que se concentre in ,()mar t(i en ^ recibinii(.tlto 
mediatamente el segundo grupo del cupo han n lo de T e t u á n 
le i n s t r u c c i ó n , Z ^ 
La alarma Obedece 8 que a la llegada - — , T I ' í 
t u ^ r A f e i t ó » MS C á m a r a s A g r í c o l a s 
dehido a Has malas coivd'ciones bigié-ni- ~ 
as del cuartel En la elección celebrada para la cons 
De los i m l solidados (jue llegaron fue- t i tuc ión de la C á m a r a Agrícella provin-
ron atacados m á s de ocihocientos. y ue ciM, fueron elegidos vócaflés, obteniendo 
•líos fallecieron doce. votos por el 1 rilen que se menciona, los 
E l cuerpo de Sanidad m i l i t a r ha infor s eño i e s siguientes: 
nado que en el caso de que vengan los Don Rafael Bptím, don Ensebio Huiz, 
conitigentes en las mismas coiKliciones don R a m ó n Caleya, 'don Alfredo Alday . 
se r e p r o d u c i r á fatalmente la epidemia; 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
POR TFl.^FOWO 
LA CORRIDA . 
Z* • i ¡A( ,o / .A, 13.—Con ganado de Con-
ch'i v Siena v una gran eufrada, se ha 
Sogios que se tr ibutaban a l seño r Qmja- c é l e l i a M la pr imera coi r ida ,ie feria, 
ffo y d e m á s c o m p a ñ e r o s de c a c e r í a j ior el j-el nonte en ell pi imero, d e s p u é s de una 
éxi to l(»grado. faen v vulgar lermina con un pincha/o 
«a*. y u n a estocada. 
©Ti el en f r io nriíletea valiente, pali*a 
'«los pindlra/os y m í a estocarla delantera. 
Belmonli to qtn e,] segundo, faena inco-
Con destino a Ja susc r ipc ión para re- lnra Y media estocada, 
galar a líos bomberos voluntarios la me- En el quinto valliente, 11101 pinchazo y 
dalla conmemotirat iva, hemos reeil)i1|(> una estocada 
flas siguientes cantidaxles: OKkuelo; al lancear ají tercero es cogi-
. Recaudado en esta A d m i n i s t r a c i ó n : i m a p a r a n , s a í n e n t e , y pasa a «a enfer 
Don Enrique Via l , -5 (pesetas. mer í a . 
Recaudado on el es tablecímicmto «La Sale a la hora de matar y hace u m 
C á t e d r a » : faena valiente para un pinchazo, media 
Don José Puente, 5 pesetas; don Jo<sé ésto(*ra'la y dos di-scabellos. 
Tionte, 1; don Domingo Cordero, 0,50; Eú el sefro faepa para a iüñar , dóft p in-
don Jacinto López, 0,50: don Manuel Las chazos y media atravesada. 
En miéreoíles se r e ú n e la Junta ..e Sa-
nidad para adoptar medidas. 
Se eepera que sea revocada la orden. 
é J n L telegraixxa. 
Eil presidente de l a Asociación de l a , 
Prensa rec ib ió ayer el siguiente despacho 
do nuestros estimados c o m p a ñ e r o s José ' 
del Río y L u i s Soler, que con el equipo m i . 1 
l i t a r van a pie a M a d r i d : 
«¡Presidente Asoc iac ión Prenisa.—Satu-
tander .—AI entrar provincia Burgos os 
enviamos saludos c a r i ñ o s o s f ra ternal 1 
abrazo para todo nuestros c o m p a ñ e r o s . — 
Rio, Soler.» 
Agradecidos por nuestra parte con to-
da sinceridad. 
Y que la carretera les sea leve a los 
a.preí í ab le s r o m p a ñ e m s , , 
don Antoni: . Vallima, don Francisco Mo-
ra, do Manuefi F e r n á n d e z , don M á x i m o 
Cómez, don Juilio Conde; Palacios, don 
José A r g ú m o s a , dom Salvador Aja, don 
Félix R e í a , don Adolfo C. Obregón , don 
José R. F. Raldor, don José Cueto Herre-
ro, don Fernando Mnño-z J. de Villegas; 
don Cas imi rwLanza , don MamueLLinares 
Robledo, don Manuel S a ñ u d o y di Vi -
cente Arenal y G. de E n t e r r í a . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rá«, 7, primero. 
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MEDICO 
Éspecialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA, 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
iM|nMpppii|Biai 
ñ R C ñ 5 
registradas. 
_ ^ 
ara pedidos: Ladislao Morê , 
O o i s e o r d i a , ¥ * d u p . " - T T e l é í o r e o o 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Premio comentado. 
PRUEBAS SON AMORES 
Acaso el suceso munic ipa l que m á s co-
i i i . i i tar ios h a merecido de las gentes qlie 
frecuentan el célebre patio de cristales del 
Á y u n t a m i e o t o , éa y s e r á el p r i m e r premio 
del cect^men de l a Fiesta de la Raza,, ad-
judicado íií seflor l>e Silva, lu jo del cono-
efdo coJicojal d d misino r iombré. 
$ d a r u e s ( | u i ' la impoi iauc ia del n\-
ú t e n t a i l o no «stá en el iicclio, sino en' lo 
que signilica, en lo que representa; por 
que en lo sucedido en este certamen se 
demuestra ha^ta que punto llega el favo 
r i i i s ino, el compadrazgo y el parentesco 
t n ludas las cosas de la desacreditada 
Casa de la Vi l l a . 
Nosotros, antes de celebrado el certa-
men, cuando t o d a v í a no se conoc í an los 
tjrabajois presentados, am^nciamos qu,e 
tíería premiado el b i jo de un concejal. 
E s t á b a m o s enterados de lo que se proyec-
ta lia. y se ha llevado a l a p rác t i c a . 
Ahora b i en ; el ser h i j o de un conce-
j a l nada quiere decir acerca de si se pue-
de ser o no poeta; pero da la casualidad, 
M i g u n los comontHiios, que él trabajo 
del s e ñ o r De Silva no es digno del alto 
premio con que ha sido agraciado, y nun 
cá mr jo r aplicada esta p.'dabra. 
l l a m o s p r u i arado ise nos diera un ejen. 
plai- de la poes í a premiada, y no ha sido 
posible encuntrar.'o. Pero persona que es 
la, bien informada íle este asunto nos ha 
recitado el siguiente trozo de l a citada 
poesía^ que nosotros publicamois, como 
ji isUíicactón a esos comentarios, . y como 
prueba de nuesM a sospecha, a l dar cuen-
l a de que s e r í a premiado el s e ñ o r De Sil 
va. • • • 
Dice a s í : 
La Reina quiere ver entre la bruma 
el mar la t ino, rugidor. . . bravio. . . , 
y M IM quiere buscar entre l a espuma, 
la esbelta y g r á c i l t raza de un navio 
que en sí lleva a u n viajero aventurado, 
en pos de un nuevo mundo sospechado. 
Es decir, que en el d í a solemne de la 
Fiesta de l a Raza, muoho m á s solemne 
este a ñ o por l a augusta presencia de Su 
Majestad el Rey, se va a decir a todos 
ios i l i is ires embajadores o ' representan; 
tes de todas las naciones hispanoameri-
canas que lid .sabernos His to r i a o Geo 
l i i a l í a , y que t a m b i é n ignoramos el ca-
mino de esa A m é r i c a e s p a ñ o l a tan de 
cantada, porque se premia u,n trabajo 
cdh ei premio del Rey de E s p a ñ a a un 
señoi que no sabe cual es el mar la t ino , 
o crue caree que el camino de A m é r i c a es 
el M i i l i t m a n e o , o mar Lat ino o "Marf-
il ostr i im) i ." " 
(De «La AócwJri») 
I O S » 
E N E L CAíRMEN 
En esta Iglesia, con motivo ide ,1a festi 
dad de Santa Teresa de J e s ú s , Se cele 
b í a r á n los siguentes cultos: 
Misas rezadas de seis a nueve, en ei 
a l tar ,de (la Sanita; Has de seis y odio , se 
rám de c o m u n i ó n general, oon motetes 
e u c a r í s t k o s . A las diez y m © d i a | misa 
soleiíDiie, con asistencia de nuestro ama 
dís imo Prelado, en la que of ic iará el m u \ 
eí muy i'ustre s eño r don Saaitiago Cíum 
Ilustre s eño r don* Agus t ín Tobai ina, ca 
nónigo , y para ell p a n e g í r i c o de la santa 
el muy ilustre señor don Saniago Cam 
porredondo. c a n ó n i g o de la Santa Igle 
sia Catedral!. 
Por Ha tarde, a las seis, exposición .de 
Su Drvüná Majesiad, rosario, sernmn. pq!-
él reverendo Padre Daniel de la Encar 
cíáGiétt, ('.. D-, y reserva; a cpnitinuaciw! 
se da rá ;i adorar la rel iquia de la Santa-
en estos cultos, t o m a r á parte r-oro de 
jóvenes cantoras. , 
mmi DF km 
LOS JUEGOS DE LOS CHICOS 
En la m a ñ a n a de ayer los chicos Eu-
sehio Zaldivar, de 12 a ñ o s y J e s ú s Toca 
de f ' . que se 'hallaban jugando en la 
Avenida de los Castros, d ispararon unos 
t i ragomas cuando pasaba un t r a n v í á de 
.Mirandii \ rompieron \mo de los cristales 
del t r a n v í a . 
Fueron denunciados. 
JOVEN INEDUCADO 
Pa rque un caballero que transitaba por 
©I Paseo de Pereda, t ropezó l a caja que 
llevan para su trabajo, el l impiabotas 
Manuel Ala's, ile insu l tó groseramente, 
dando lugar a un fuerte e s c á n d a l o . 
E L PAN 
IPor los panaderos hueliguistas fueron 
d é n u c i a d o s los fabricantes de pan siguion 
tes: 
señora Viuda de Santiago González, 
don Alberto P é r e z , don Rosendo Gómez 
y el s eño r Decedóniz, por. expender pie-
z;is de pan de -¿OOO gramos ron fal ta ai* 
jies. . , * 9 y * r y . . , . ' y ^ ••: 
E5fectitada la ct>mprobación en las ofici-
nas de la ( ¡uan l i a imui ic ipa l resultaron 
i o n falta de peso: Diez y nueve, de la 
pri i i ie); i f áb r i ca citada, cinco de la se 
gunda, diez de la lereera y una de ta úl-
t ima. ' 
IPor orden de] s e ñ o r alcalde, las ple/,;i:-, 
de pan decomisadas «e repart ieron entre, 
los diferentes Asilos de Deneticencla. 
CASA DE SOCORRO 
l'.n este benéfico establecimiento fue-
ron ayer asistidos: 
—^Bartolomé Saenz, de 10 a ñ o s , de he-
r ida contusa en la, región foipterciliar iz- Altos Hornos, 277, 276,50, 277, 276 por 
q ü i e r ^ a - \ « . - t , • 100 fln: ¿ ó r n e n t e , 278, 277, 275 por 100. 
—José Pérez , de 18 a ñ o s , de aicohohs- Papelera. 240. 239 237. 238. 240. 241 por 
SAN PRANCISet», T3. SEGUNDO 
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iPor la premura del t i i 
se encarece la rna.vtn- asist í 
t u á l i d a d posible. 
ebrada 
npc? dispnniHlt 
p iui noa 
m ). 
—José Raíz , de 32 a ñ o s , de herida MWI 
lusa en Ja rfarí/ y Inxari.'.n del codo iz-
(inierdo. -
—(rerardo Henares, de U a ñ o s , de en. 
sión en la meji l la izqúieFdft': 
—Felipe C a s t a ñ e d a , de 1(> a ñ o s , de be 
rida en el dedo medio de la mano dere-
cha. ! 
—Daniel Muñoz, de 15 a ñ o s , de tensión 
ligamentosa en el pié derecho, 
I José 'Bolado, de 15 a ñ o s , herida contu-
sa en el dedo medio de la mano derecha. 
—Manuel P e ñ a , de 38 a ñ o s , do herida 
en el dedo gordo de1 p ié izquierdo. 
i—Luis Agayo de 2 a ñ o s , de picadura 
de un insecto en el labio superior. 
—Esperanza Palacios, de 50 a ñ o s , de 
contus ión cofí i héma toma en la región 
frontal . - I i ^ 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora:) referenle 
a causa seguida en el juzgado del Bste, 
Contra .loaquina Planeo Quevedo, acu-
sada como autora de un delito de ésio 
ires graves, con ila eircnnslaneia aieiman 
te de no Imher jeii ido inlei i f i rni de cájh-
sar un rnall ile tamila gravedad. i 
B| seño)' fisL'ál, pidió ge impusiera a 
la encartad y, la pena d? seis meses y no 
d ía de presidio correccional. 
Él letrado señor Botín apir^ció qviQ 
concur r í a en favor de ©p defendía la c i r . 
cunstaneia eximente de haher hrado en 
defensa propia, y spl ici tó su l ibre hbsr 
lur ióu . 
100 l'm corriente, 241, 240 por 100. 
P U E N T E . N U M E R O 9 
Unica Casa o.n uniformes para 
lias, amas, afiae y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clase», cueBoe 
So*. M/C&s. etc.. eí-o. 
T E L E F O N E M A S D E T E N I D O S . -
a l i l o M i e i s t o . 
Resimua, 325, 330, L.'ÍOO, 1.200, 1.300, 
l.^X), LSéO pesetas f in corriente, pr ima 
m y •',(» pesetas: 1.300, 1.290, 1.280 pesetas. 
PelglÍRTá 17(1, 169 i ^ r KH) fin corriente, 
i 70 por M ) . 
Implosivos. 375 por 100 l in eorrie.nle, P-dhao: .lose I P ^ o s . 
375 por 100. , E* Sahad(dl: ^Pab 
OBLIGACIONES 1 
T á d e l n a Hi'bao, especialos, -JÚ por 100. 
Noites, pr imera hipoteca, 61,60, 61,20 
v 61,50. 
Alsasua, 89 por 100 y 88,80. 
Valladolid-Ariza, serie A, 99 por 100. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , 101 por 100, 
Electra del Guadiana," 101,10. 
Gura las enfermedades 
y árboles frutales. 
B O L S A OE M A D R I D 
DÍA 11 
i n i e r io r F 
i) E 
» D 
. » C 
B 
» A 
• » ( i y H 
Amortizalde 5 por 100 F 
» » E 
» D 
» C 
» R ... . 
:. » » A. .. . 
F 
• o l s ^ s y M e r 
Vmortizab'o. 4 por 100 
;;! '- ico dr- E s p a ñ a . . . 
» Hisiiano Americaaio.. 
P.ío de la Plata 
Tahacos 
iNOi'tes 
SEÑAl-AM 1ENTO PA 1 Al icantég 
RA E L D I A DE ¡HOY A> m a.rei as, preferentes 
Idem orr l inarias 
(,édiilasj ó por 100.... ,.. .. 
Tesoro, 4,37, serie A 
Idem i d , , serie B 
Azucarera s estampi liada s... 
Idem, no estampilladas. ... 
Exierior , ser ié F 




E l ju ic io oral referente a rausa. segui-
da en el Juzgado de Villacan-iedo, Centra 
Vicente Pérez y otro, por relata. 
Defensores, señores Agüero y Dóri.ua 
ÍM.) ; procuradores, s e ñ o r e s Escudero y 
Á n s o r e n a ; pónete , s eño r Qu i rós . 
S A N T A N D E R 
T í t u l o s Inter ior . í por ion. a ¡S.iT) por 
KHi: pesetas 3.0(K). 
Caipetas .idem id. , a 76,35 por i Ift; 
setas 107.500. 
Acciones Vasco Caniahric a- de \a,vega 
ción, 11 acciones, á l .0;»' peseta.- uaá 
Cedidas iVan--o i l ipol rcar io , f) gfd 
a litó por HMI; pesetas .Vl.Ohtt. 
f)l»liga( iones iA,>unlainientu • > Sánta i i 
der. 5 pon UK>, a S,s por 100; pesetas 15000 
con cupón. . 
Idem Asturias, (ialieia y l.e<di. teivern 
a 54,5'.) por U)'); pesetas lO.üOO. 
Idem M . Z. A. serie E, 4 y medib pm-
dO!), a 87,9ü v 98 por 100; pesetas 68.000. 
Idem id . , "de VíüUwiJid a A r i / a . 5 por 
100, a'99 por 100; p'ésetas 3.000. 
Ii iem Ciudad Rean a Badajoz, a 93 por 
100; pesetas 25,00í>. 
Idem Electra de Viesgo. a 101.50 por 
100; pesetas 28.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
. I n t e r i o r : seri-- A. 78,25, 
E n Lin ios . í e r ie P. 7..25 serie 77,75. 
En carpetas provsionales: serie 
75,85; 75,75. 
Amortizable en t í t u l o s : serie A, 98,15; 
serie C, 98,15. 
Diferentes, 97,90. 
Avuntamiento de Bilbao, 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de BPl .ao, í.75n. i.760, 4.750 pe-
setas 'fin corriente, 4:800 pesetas. 
Vizcaya, 2.260, 2.270. 2.285 pesetas flrj 
corriente, 2.270 pesetas 
Hispanoiumericano. 3t«), 988; 384 380 
por 100. 
Un ión Minera . 2,900' 2.025. 2.040, 2,o:.(), 
2.900, 2.890, 2.X80 2.-875. 2.870, 2.S50. 2.830, 
2.850, 2.840, 2.830," 2.840, 2..S50, 2.860, 2.s7(i. 
2.880, 2.890, 2.885, 2.880 pesotas ñ n del co-
ndente, 3.025, 3.O50 pesetas f in corriente, 
p r i m a 100 pesetas; 2.810. 2.830, 2.840, 2.850 
2.840 pesetas. 
Banco Vasco, 320.. 
Río de la Plata, 320. 
l 'nquijo Vascongado, 785, 790, 785 pese, 
tas l i n corriente, 785 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 263 pesetas. 
Sota y Aznar, 4.300 pesetas fin corrien-
te. í.;]00.. pesetas. 
NefvMn 3.835, 3.830 pesetas. 
Un ión , 1.500 pesetas ím corriente, 1.500 
pesetas. 
Guipuzcoana, 650 pesetas fin corriente, 
640 •pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 1.000, 
995 pesetas fin corriente, 995, 1.000 p e s e 
tas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 350 pesetas fin co 
1 riente, 3Í5 p á s e l a s . 
M a r í t i m a Bilbao, 050 pesetas. 
l l u r r i , 850 ipesetrtis fin corriente,' 830 pe-
setas. 
l l i a i , 530 pesetas. 
Cala, 'M) v .TM p í c e l a s . 
Hidroe lec í r i ca ll .erica, I.22Ó, 1.230 pe 
setas. 





































VATADERb.—Romaneo d e l d a 12 Be 
ses mayores, 20; menores, 20, con peso 
de 5.102 kilogramos. 
Cerdos, 5; co;!. peso de 415. 
'Corderos. 53; con peso de id."). 
.Carneros, 3; corí peso dé 130. 
Povmaneo ddl d í a l.'í: ReStiS n i a v o r r < 
15; menores. 21: con peso de S.c.j'i- kiih -
78 25 gramos 


























60 6 ) 
21 b̂ ) 
5 2gri) 
!Conleros, 10; o m p 
Caaaeros, 4; con |>f 
doncí ' 
Se recetado por los médicos de lac cinco ¡part&e cel inunde porq;. 
Sea, ayuda á las digeotionea j abro QJ. apotíte, «Guiando la* mfo'^d'-^ (i-«S 
las plantas 
91/dolos" dto mtómMQü, ¿a>-#fisj»^-«, Sm iwon&i vámltoa, in*i06t9nck 
diarreas en niños y adultos i vepss,, V'.irnst* cor ^fwñimhai 
dilatación H úk@m del rntómam ?ícc lí¿ §•>-{• ^ t s ^ 




Pídase en hoteleSi res= 
taurants y yl t ramarinos. 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 13 de octubre de 1910 













Temperatu a al sol. 
Idem a la ¿ o m b r a . . 
H ú m e d a •" rolatíva.. 
| DirecciÓD del viento. 
Fuerza düi viento.. 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
Temperatura m á x i m a ai sol, 36,4 
rHKSKNTACION.—Se iideresa da pre ' Idem m l x i m a a ia soxsbra, 18,4 
sonifación en este Juzgado de Mar ina , u Idem m í n i m a , 9,(1 
la rnayor lirevedad posible, del tripii(lan-" ^ K m . recorr ido» p í i r el viento Í4.O Hr. ay 
te uue fué del vapor «Cei vera», José Sd" 8b tíof;VSk 
bino Moreno, o persona íde sn l a m i l l a , L luv ia en m i m e n el mismo i - P 
8hrg. 16 bis. 
Flojo. ¡Flojo. 
Cub." ¡Cub." 
. jCalma. Calma 
para un asufato ijue lé intresa. 
BUQ11ES ENTRADOS. - - N i ngun. 
SAhI I>ns . . d l l e r» y «Mar ía Luisa. 
N O T i C Í A S ^ Ü E L T Á S 
DI 
Pedro A, San Martín. 
?59(9or d« P*iftN> San fi!i*«-t(9>.| 
Espotlft i idad ¿n vino? blarcos do l» ? 
VeJdepf-'i&a. 
j Evaporac ión en i d fd., 3,0. 
I L A CARIDAD DE SAN TAN DER.—Ei 
mo\ imiento del Asilo cu el día e ayer 
fué el siguiente: 
: Comidas distr ibuidas, 803. 
I A liados cine quedan en el día de fíóy, 
114. 
EN FAR5S 
Las elecciones leoislatiy 
ftténtos iiei.iineute r e a c í d o n a r i o s ; pero ra-
•zones hay para creer que su ges t ión ha 
táUouia ya no será la forma conslitucio 
riaj e] CoOierno. ' 
í ' o r o:ra parte, al reunirse y mezclaise 
por guerra, en las trincheras, todas 
las clases snndalles y todas las religiones 
y i ultos. se han c o n t r a í d o 'hábi tos de to; 
íera,nciá qne han d e subsistir en la paz. 
sin n.oe logren turbar las ni aminoi 'arlas 
los he, !; i¿ >• pasiones po l í t i cas ; tanto 
i n : i - , cnanto i j " 0 0' Ifcís no piensa n i se 
pi^epeupa ahora, m á s (|ue en una cosa, o 
sea trabajai ' para curarse de lias 'heridas 
de la l íuer ra y lograr el progreso social 
dentro del orden y la legalidad', ¡Jo dual 
constituyo en progiama. adoptado por el 
llama lo bloque lepuhlicaino. en el que for 
man par le ' todos los partidos y grupos 
desde los radicales socialistas hasta los 
lepubiicanos moderados, con excepción 
de los socialistas unilcados; por cuanto 
es;os, toda vez que no pueden coffitar ya 
e n e l apoyo ellectowiil.de los radicales, 
tienen grandes probabilidades de perder 
QIO pocas elecciones. 
N o puele n i siqniera aproximadamen-
te callcularse el n ú m e r o de diputado!?.-que 
logre gácar cada grupo; pero, sin temor 
a e i p i i volarse, cabe af i rmar que Ja une 
va. C á m a r a t end rá muy dist inta composi 
ci'.ii de Ha actual, pOf cuant;-! han de to . 
mar asiento en ella m u c h í s i m o s dipnta-
ilós no'veles. . 
En cuamío a la elección para la Presi 
dftnrlá de ila Repúli l lcn no han -e pre-
scntar-e en hn-ma los candidatos hasta 
noéofí d í a s antes dfi verificarse a i | né lh r . 
>in endci rg ' , ya va siendo considerada 
v acogida, desdé ha^go, con gran sinr 
p a i í a l a posible c a n ü d a t n r a del séfití* 
("iemencean, si bien éste ha manifestado 
ya clara V terminantemente el propós i to 
de redrarse p o r completo de Qa vida po 
lít ica, a raíz de Jas elecciones legislat i-
vas. 
T a m b i é n se habla de les seño re s Des 
dianel, Jonnart, P ichón y Viv i an i . 
'^.sasrado m 
SINDICATO DE OBREROS V EMPLEA 
DOS D E L MUNICIPIO.—Se coiiyoca a 
juni.ii géñ&m ex t raordinar ia a todos los 
asociados, para" toy, martes, a las siete 
f'ii i'iinno de la moche, p,ara t ra ta r (to 
asnidos ' e imporlancia , en su domici l io 
Sbclál, calle de Huamayor. nmuei-o 24, 
bato-
Se niega Ifi m á s puntual asislencpi. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS. San Francisco, 27. 
ÁíSl ' C A I .ION" CORAL E I N S T R U M E N -
TIACL «CANTABRIA.. .—Se advierte a 
P a r í s . Hoy por hoy resulta muy d i f i . 
c i l . eu'andc no imposible ilel todo, hacer 
ráííado's ' nJ previsiones acerca del resal 
tado de Jas p r ó x i m a s elecciones ¡e l i s ia i 
vas. Ha/.ones de ello sdn lias signienle;-
Pr tmeia . Pos pai t idos pol í i icos rio tienen 
todav ía la a r g a n i z a c i ó u que requiere e:. 
ellos el nuevo sistema le i ' scrntinio que 
acaba le implantarse. Segunda. El des 
arrol lo de los e l emen íos sindicalistas, ori 
gjna'lo por ila inlenif icación del movi 
miep. lp,di i iO]lr i ; i l d u r a n t é la guerra; y ter 
cera. í.a mdificai i i 'n qué píiéVfe ha>a ex-
perimentad la mentalidiid de la pob'la 
(•ión rura l de las ¿'.opiápcas in-va idas por 
ej] enemigo d ú r a i i í e su estancia ivn las 
ciudades del initerioi-, sobre todo en Pa-
rís. 
i lahe, no ohsianie, a l i rmar que de [a's 
p r ó x i m a s elef ámles s a l d j á deí lmit ivamen 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO P E R E D A . h - C c u n p a ñ í a cómi 
co d r a i i K i i i c a de Mati lde Moreno. 
A l a s s e i s y media de la, taüli3, estreno 
ne .«l a calunmiada').. 
A das diez de la noche, segnda repre-
-enac ión de «La c a l u m n i a d a » . 
SALA N A p P O N . - Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
b'ésde las seis y media, estreno de la 
serie (té aventuias -«La bala de bronce.., 
en iiceve jornadas, proyecliindoe la pr i 
mera jorna [¡a. 
P A B E L L O N NARRf)N. Desde las 
seis y media í h o r a ollcial), esli-eno de la 
cuarta jornada de la serie.«lAiventuras de 
Macis te». 
SĴ n Franoisto, núres. - « / q ^ . ^ 
TELEFONOS 521 ' H 
Ultimos modelos en lentes v oaá 





A M E R I C A N OPTIOAL 




El Sanio Cristo de Llui 
Las mejores fotograf ías hechas w 
m á s bonitas e s t án de venta en can 
REBOLLEDO, Puente, 1.—Venta 3 
va para el detalle en Santander.-itfl 
vendedores para fuera pueden diriSa 
pedidos a Claudio, Martillo. 2. 
M. G. LACOMA 
Expondrá en sus salones ios diost 
14 y 15 unw gran colección de 
dos, abrigos y sombreros, tam 
:—: de señora como de niños. 
H E R N A N C O R T E S , 2, SEGÜHDOl 
cuantos orfeonisda» integran esfg Asocia- te afianzado el r ég imen polít ico, que li 
cli-n, ' (pie hoy. a ¡las nueve d.e la jioche, g r ó dominar peligros j a m á s conocidos 
emnen / . a rán ilos ensayos de las 'obras por r ég imen algún-. , 
que se c a n t a r á n en el /ic(o ijrtí.sfico acor Puede ipie resulten ep aumento Jos ele 
A u t o m ó v i l e s E L I Z 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a c f o n a S 
t h m s de turismo "tipo 20; Sport super 20; Rema Victo ia 
:: Eugenia moddo 9.9", Omnibus y Cám ones :-: 
X]R A. ITVMEÜI^T^L 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MAR A CEBALLOS 
IRivera,, 1 y 3 —SAIVTANO^^. -Te l . SOS' 
El C o i n s e j o de Admin i s tnac ión de esta 
l o m p . ñ í a ha acon la lo Q] repario dp up 
ividendo a las acciones, a cuenta de lag 
nrilidades deil r i r r i e p t e ejercicio. 
Fd (iividendo a repar t i r es el siguiente. 
Acciones series A y C, 15 pesó l a s por 
cada una . 
i Idem serie B, 35 pesetas por ídem Id 
l.os s eño re s accionistas pokiráp hacfir 
. : e e i i \ ( , dicho ilividendo, a p a r t i r •oel día 
. , 17 en los Bancos Oocales y en las oftei'nas 
d e e s t a C o m p a ñ í a , siendo de §u cueinta el 
pago de ¡los inipuesto». 
i Saniander, "13 de octubre de 1919.—Bl 
,director günmje , M, de Hujdobro. 
Línea Mac Andrews 
inte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Santandír.l 
incfftuclón benéfica que actúa bajy 
protestnrado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédit 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 por 100 d( 
rés a n u a l ; de crédi to personal, al 
por 100; c o n - g a r a n t í a de valores á 
tado, al 4 1/2 por 100; e imiustrialesl 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayo? i] 
rés hasta m i l pesetas que las (ieiiiás[ 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface i 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas m 
-d 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se liquidan en el actol 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualimente destinjl 
Consejo una cantidad para premiosl 
imoonentes. 
Fd vapor 
Meifl Vork a n d Cuba 
Síeamship Eorapan! 
PUNTOS D 
El día l1) de 
past 
N E W YORK 
Del "18 an 20 del corriente s1*^ 
jste puerto el magní l ico vapui 
* - 0 A T J T 
admitiendo carga para-
N E W YORK 
Para solici tar caihida y de|pj? 
mes, dir igirse a su consign^.y 
DON FRANCISCO SALAZA" 




!?"! y Veracru 
¡^ la Repúb 
' Mor cónsu 
• I I 
h la tmd 
Balneario de Liérgai' 
E l mejor modo de evitar lo« e| 
del invierno es tomar estas as 
halaciones en el mes de octunr^ 
m 4 
la 
I M S f 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Rl nuevo vapor 
O o 1 ó i i 
Uegorá a ^ndande r el d í a 13 del ao-
tüafli con caiga de Liverpool y Swansea, 
saliendo el mismo dia, admitiend'o car 
ga para Vigo, Sevilla, Barcelona, Valen-
cia y Londres. 
Le s e g u i r á el nuevo vapor 
O a l d e r ó n 
Para toda clase de informes, dir igirse 
a sus agente en Santander, 
SEÑORES HIJOS D E B A S T E R R E C H E A 
Paseo de Pereda, 6. 
r 
CaAW O h f Z R S l f AUFJANT 
Espegiuiidad en bodas, bar.quetet, t i t . 
KABITAC' iONES 
Servlaio a l« eartta tf f>w aubiert^. 
- infornif 
^ 0 « E S HUC 
SAN FRANCISCO, L ^ 
Avíeo» a domlilllc.-Tai* on 
1 L i z r i k & J ; y ^ 
• A M B I o e i 0 ^ 
P K R f l A ASEO 
•ont 
Santa Clara, l l . - T e l * ^ 
(RESTAURANT ANTlG^0 
Servicio espléndido Para 
Tenedor de libr s 
•T. O c ^ o e 
• 0 M I BC?1 
se pecesilq con buenas referencias. 
formArán en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I n 
M E D I C I N A INTERNÉ îflií 
Consulta de 12 a 1, ^ 
Los mié rco l e s en la Crt^ 
DE OBREROS M 
ad cdlebrará ¡u^ 
lunes, a las m • 
roga.nkio asistan á 
•ienecen puntualmeit 
de tratar efl 
» y de sumo ¡ n t i | 
flA INTERNA Y PIE 
2 a 1, Alameda prin 
¡a en la Cruz Rojn 
.̂.—CIRUGIA. C 
DFONOS Y imm\ 
iitulos KOBAK 
MASRt» 
0P7IGAL i P i m l 
(Palacio de Ifl Fwiij 
ll aiiievo vapor 
SANTANDER 
C0MERC!AL 
C A L L E D E L F U E N T E 
i Ü É l l W 
VARONA-
BODAS, BAUTIZOS 
VARIEDAl) V l 'HONTITUD 
KX I.A CON F E C C I O N 
BK KNO.UiGO> 
Puente, 4 . -Te éf. 22 
E L BOTIN DE ORO 
Título registrado. 
CASA FUNDADA EN 1852 
ILDEFONSO !?AMOS 
Puente, l duplicado. 
Blanca, 2. 
' Sucursal: Puente, Z.-SfiNTiíNDER 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
:: :: D E L U J O :: :: 
iliaco Laso 
AB.MACKN DE M M . B U B A S DORADAS 
E 1 M I T A () I • N E A M A DERAS F [ÑAS 
OLEO( IRA FÍAS, (Í .JAkADOS Y VIDRIOS 
TALLER DE MARCOS A MEDIDA 
Calle del Pniníe, número 10 
R E L O J E R M M O D RNA 
I) K 
Pedro Baamondt 
Relojes de todas clases .-. Composturas 
garantizadas y económicas . 
» SASTUFRlA INGLESA 
Géaeros ingleses. 
ESIYlERflOft eONFECeiÓN 
- I E L E I O N O m. -
UAAU*̂ » ******** <.V v«*»^v 
:: HOTEL V RESTAURANT :: 
ue\ o Altillo. 
EUREKA PUENTE, NUM. 1 (al lado de la P a r a g ü e r í a de Rui/.). 
Oran Alinacén de calcado para Señora,' Oa* 
ballero y Niuo :-: Chaludos, Zapatillas, Po-
lainas de cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
R r a n c í s c o S á n c h e á : 
SANTANBKB 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s ^ q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
gn la secunda (puncena de octubre s a l d r á de SunUinder el nuevo vapor e-
jireclaiiiciili' f i a r a Habana y con escala en Ci jón, solamente admitiendo pasaje-
jfg ,je todas clases. 
V í i n e « d e d c i e i i i b i * e o p r i m e , < » * o e n e r o v o l -
v e r á a s a l i r * e ^ t e v a p o r d e ^ I n t i t o d e r y G r i j ó n 
¿ i r e C ' O a J t i a b n a admitiendo t a m b i é n pasajeros de todas clases. 
paro m á s informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a í m p e r í a ' e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 40 H . 
H T Z R V ^ OI O GSRM A. IVli.^ T E 
SCO, í { i m É les M e s ) , l - W m m m 227 
3 . A, 
D í a ^ n a l 3 9 1 
BAR SLONA 
capiiai: 2.500.000 pesetas 
S u f á b r i c a , i n s t a l a d a 
e n M a n r e s a , e s l a m á s 
m o d e r n a d e E u r o p a , y 
l a c a l i d a d d e s u s i n -
c o m p a r a b l e s p r o d u c -
t o s ( N e u n á t i c o s y C á -
m a r a s ) n o t i e n e n r i v a l 
e n e l m u n d o . U n a p r u e -
b a e s c o n v e n i e n t e . 
D O L O R o e M U E L A S 
se q u i t a r á p i d a m e n t e c o n e l 
D L N T J L F O i K A L I A ] 
R A S I N P E R J U D I C A R 
D E N T A D U R A NI E N C Í A S ^ 
U n t u b í bo ;-
2 5 c é ^ t s . 
x Afenda 
_ de pompas 
V A r t 
Única C a s i * e n esta c i u d a d q u e d m p o m d e u n SUJ&ÍSO 
C O C H E - E S T U r ^ . - G ^ a n f u r < $ é n » f ú « 3 e b 3 * e a ES t o m ó v i ! para 
Senido p i T ^ ú t - k l m u h Frimerá. mira. 22, bajes y entresuelo» 
F*l&toiio númaro 481 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R S t l O B E L P A I A J C E N T E R f t E R A a R a i N A I I I * 
Para Habana; 310 pesetas y 15,10 de Impuesios. 
i ' a ra veracruz: 31b pes?tai. y 7,60 de Impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
«nií de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si ee dir igen a Veracruz. sin cuyos requisitos no ^ 
i prpedlr el billete de pasaje. 
í v í n o - T L d e l F £ i o d o l a J P * l a / t a 
Eu la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina V ictoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire*. 
Para ipformes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 6¿. 
P^8(*J$A VTi 1 A í -LAS,"BISELAR Y RESTAURAR TODA ÍÍLASE DE LUMAS, 
TRPEJOS R:Í LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS T Í ^.S*. 
DOS V MOLDURAS O EL PAÍS V EXTRANJERAS 
a i f S ^ A C K O . A»».-.« Síh t * : . •'.«,»*«. ftiiíóCb i t - 'f-miil. . 99'i.— TAURtOA: t.WKAa**». ÍÍ 
í l i 5 9 s 
C o m p r o y v e n d o 
oda clase de muebles y antigíiediMics. 
Pago como njnguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
De venia m ledas parles. 
i 
Nuevo preparado compuesto de bi- J í 
'. {ubonato de sosa p u r í s i m o de esen ^ 
-ÍH de an í s . Sustituye con gran ven- * ^ güeero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
taja el bicabornato en todos su . , ^ bron(luit is y debilidad gene-
usos.—Cain: o,50 pesetas. ¡f ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. Madrid 
He venia en lus ruincipales í a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
• Se reforman y vuelven Frhrs 
i Smokins, Gabardinasy Uni íur 
» m e s . Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pe8eta8; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
SaHe de San José, número $, (saje 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E NADIE :—: 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
Maderistas 
Próx imo a instalar sierras mecá-
nicas da ré cumplida sat isfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se d i r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro U r d í a l e s 
G A M A 
C H F C S T O S T S Q O S 
D I R E C T A i M P O i r m o 
. • •lsl"'iido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del NMte do E s p a ñ a , de 
Medina del Campu a Zamora y Orense a Vigo, Salamanca á la frontera 
P^tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
eueira y Arsenales del Estado. Compfcñftj T r a s a t l á n t i c a j otras Empresas de 
"pegación nac ió les v extranjeras. Deelarados similares al Cardiff por el 
*nnirantazgo p o r t u g u é s 
- Larbones de vapor.—Menudos paru fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
-.?l>8 meta lúrg icos y domést icos , 
"ága i i s t ios pedidos a la 
Sociedad HulMMlá Espa^^la 
, ^uiu , fj, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A i -
' • B T t n M X I 1 ' lr>-—SANTANDER", s eño re s Hijos de Angel Pérez , y C o m p a ñ í a . — 
(Im r y A V Í ^ E S , agentes de la «Sociedad H u l l e r ^ Españo la» .—VALENCIA 
r' Rafael Toral . 
ara otros informes y precios dir igirse n las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
VICTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S m m M S 
j J b r ^ J L ü C D 
ftag 0 ̂  Puede desantender esta indispos ic ión sin exponei se a jauecas, alinorra-
•lue m  S(. l0s' nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
GOn L-0nvierla en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
"'"^liú'l" ,"(,,nel,i,, tan sencillo como esguro para combntl i r , s egún lo tiene de* 
Mo 10 f1'! dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
í (jf¡c l.as funciones naturales doi vientre. No reconocen r iva l en su beni-uidad 
§8 vp'n i Pi,lanse prospectos al autor .M. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
enae en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Loa C U N F I Í E S L A M B f i R dan a las v«t%4 geiúliu u n i i . i r J a i »i ei»iado normal , t / i i&ai ío el neo d» la» peligroHÍBlmas candelillas, qu l ta i i j cai-
ma u i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a frsr.ucncia de o r inar , los xinico8*qne enran radicalmente la» citrecheceB uretra.iiB. prostatiliB, u re i r i t ib 
riíjtJtis, caiarrots de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de or ina , flujos blancos de las mujere i , b lenorragia (fota m i l i t a r ) , etc. l i n a caja de 
Rtes Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , ! peseta». 
E l . ROOB D E P U R A T I V O L A M BERi inmejorabúe rscouetitayente antisdfllí t ico y refrescante de la sangre, cura complete mente y rad lca imei .^ 
la sífilis y tpdaR sus consecuencias, impotencias, dolores de lo» huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s Beminalee, pollucw 
nee, espermatorrea; herpe^lsmo, a lbuminur ia , eac ró íu las , l i n í a t i s suo , l i n í o a d e m o n a , eatecrilldad, neurasienla, etc., U n frasco de Rsafe dc^urat lv^ 
L&mber, con la debida : i s t rucción, 9 pesetas. 
Para corresponden^.a y1 consulta^ g r a t u i t a » t a m b i é n por cartas, que ae eonte»tir4 seguldamants y son rtaarva, d l r íg i rBí : Medltameatec L A M -
B E R , CaUe Claris, e>i.—BARCELONA. 
De venta en 52 .ntand-er, MAorr^ PArtc dai Molino, y CoBapa l l» , drogaerla, Ph"K de 1A» Uticntea, y d r ^ a e r l u íl« d^^ At i í ano Leal, A t & m -
tanae. n ú m e r o JO. 
